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KATAPENGANTAR
PujisyukurpenulispanjatkankehadiratTuhanYangMahaEsayang
telahmelimpahkankarunia-Nya,sehinggapenulisdapatmenyelesaikan
PraktekLapanganTerbimbing(PLT)UNYdiSMA Negeri1Sewon,Jl.
Parangtritiskm5Bangunharjo,Sewon,Bantul,DaerahIstimewaYogyakarta,
55187denganbaiksertadapatmenyelesaikanlaporanPLTini.LaporanPLT
inidibuatberdasarkandatahasilpelaksanaanprogram-program PLTyang
terkumpulselamaberadadilokasiPLTsetelahsebelumnyamelaluitahap
observasi.
Laporan inidisusun sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan
program-programPLT semester khusus tahun akademik 2015/2016
yangdilaksanakanmulaitanggal11September2017sampaidengan15
November2017.Laporaninimerupakaninformasitertulisyangberisitentang
uraianprogramPLT.
Penulismenyadaribahwatanpabantuandariberbagaipihak,laporan
initidakdapatdiselesaikandenganbaik.Olehkarenaitu,dalamkesempatan
inipenulismengucapkanterimakasihkepada:
1.BapakProf.Dr.SutrisnoWibowo,M.Hum.selakuRektorUniversitas
NegeriYogyakartayangtelahmemberikanijinpelaksanaanPLT.
2.Tim PLT UNY dariLembaga Pengembangan dan Penjaminan
MutuPendidikan(LPPMP)yangtelahmemberikankesempatanuntuk
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mengikutiPLT.
3.BapakDianaTrisnawati,M.Pd.selakuDosenPembimbingLapangan
yang telah memberikan bimbingan,arahan,dan saran selama
pelaksanaanPLT.
4.IbuAviMeilawatiM.A.selakuDosenPembimbingPLTyangtelah
memberikanbimbingan,arahan,dansaranselamapelaksanaanPLT.
5.BapakDrs.MarsudiyanaselakuKepalaSMANegeri1Sewonyang
telahmemberikanijin,kesempatan,danmasukandalampelaksanaan
PLT.
6.IbuRianaWati,S.SselakuGuruPembimbingyangtelahmemberikan
bimbingan,arahan,dansaranselamapelaksanaanPLT.
7.SeluruhwargaSMANegeri1Sewonataspartisipasidanbantuannya.
8.Rekan-rekanmahasiswaPLTUNYdiSMA Negeri1Sewonatas
bantuan,kritikan,dansaransemogapersahabatankitaakanselalu
abadi.
9.Orangtuayangsenantiasamemberikandukunganbagikeberhasilan
penulis.
10.Semuapihaklainyangtidakbisadisebutkansatupersatu,yangtelah
memberikansaran,kritik,dandorongansehinggadapatterwujudnya
laporanini.
Semogabantuan,bimbingan,pengarahan,sertadukunganyangtelah
diberikanakanmenjadiamalyangbaikdanakanmendapatkanbalasandari
TuhanYangMahaEsa.Kamimenyadaribahwadalam penyusunanlaporan
inimasih memilikibanyakkekurangandanjauhdarikesempurnaan,maka
sarandankritikyangbersifatmembangunsangatdiharapkanolehkami.Tak
lupakamisampaikanpermohonanmaafyangsebesar-besarnyakepada
semuapihak,seluruhwargaSMANegeri1Sewonapabilakamimelakukan
kesalahanbaikyangdisengajamaupuntidakdisengajaselamapelaksanaan
PLT.Akhirkatakamiberharapsemogalaporaninidapatmemberimanfaat
bagisemuapihak.
Yogyakarta,14November
2016
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ABSTRAK
PraktekLapanganTerbimbing(PLT)semesterganjiltahun2017/2018
telahdilaksanakandiSMANegeri1Sewon,Jl.Parangtritiskm5Bangunharjo,
Sewon,Bantul,DaerahIstimewaYogyakarta55187selama2bulansejak
tanggal15September2017sampaidengan15November2017PLTsebagai
usahauntukmeningkatkanefisiensidankualitaspenyelenggaraanproses
pembelajaransertamengembangkankompetensimahasiswasebagaicalon
guru atau tenaga kependidikan.PLT diharapkan dapatmemberikan
pengalamanbelajarbagimahasiswa,terutamadalam halpengalaman
mengajar,memperluaswawasan,melatihdanmengembangkankompetensi
yangdiperlukandalambidangnya,meningkatkanketerampilan,kemandirian,
tanggungjawab,dankemampuanmemecahkanmasalah.
Dalam PraktikLapanganTerbimbing(PLT)inimahasiswaterjun
langsungkesekolahdanberbaurdenganwargasekolah.Setelahmenjalani
prosesadaptasi,mahasiswadiharapkandapatmenjalankantugaspokok,
peran,danfungsinyaselamaPLTdenganbaik.Program utamapenulis
adalahKegiatanpembelajaranmateriBahasaJawadikelas.Sedangkan
program lainyangdilakukanantaralainmempelajariadministrasiguru,
kegiatan-kegiatansekolah,sertapiket.
Secara keseluruhan semua program terlaksana sesuaidengan
perencanaannmeskipunadanyahambatan-hambatanbaikinternalmaupun
eksternal.Keberhasilanprogram-program PLTdapatmemberikanmanfaat
yangsalingmenguntungkanantarasekolahdanmahasiswa.Dampakpositif
bagimahasiswaadalahmengembangkankompetensimahasiswasebagai
calongurusedangkanuntuksekolahadalahmemperolehmemperoleh
kesempatanuntukdapatandildalam menyiapkancalonguruatautenaga
kependidikanyangprofesional.
Katakunci:PLT,SMANegeri1Sewon,ProgramPLT
1BABI
PENDAHULUAN
PraktekLapanganTerbimbing(PLT)memilikibobot3SKS dan
merupakansalahsatumatakuliahyangwajibditempuholehseluruh
mahasiswaUNYyangmengambiljurusankependidikan.ProgramPLTadalah
kegiatanyangbertujuanuntukmengembangkankompetensimahasiswa
sebagaicalonpendidikatautenagakependidikan.ProgramPLTmempunyai
visiyaitusebagaiwahanapembentukancalonguruatautenagakependidikan
yangprofesional.MisiPLTadalahmenyiapkandanmenghasilkancalonguru
atau tenaga kependidikan yang memilikinilai,sikap,pengetahuan,
keterampilanprofesional,mengintegrasikandanmengimplementasikanilmu
yang telah dikuasainya ke dalam praktik keguruan dan atau praktik
kependidikan,memantapkankemitraanUNYdengansekolahsertalembaga
kependidikan,danmengkajisertamengembangkanpraktikkeguruandan
praktikkependidikan.
LokasiPLTadalahsekolahataulembagapendidikanyangadadi
wilayahDaerahIstimewaYogyakartadanJawaTengah.Sekolahyang
digunakansebagaitempatpelaksanaankegiatanPLTUNYmeliputiSD,SLB,
SMP,MTs,SMA,SMK,danMAN.Lembagapendidikanyangdigunakan
sebagaitempatpelaksanaan kegiatan PLT UNY mencakup lembaga
pengelolapendidikansepertiDinasPendidikan,SanggarKegiatanBelajar
(SKB)milikkedinasan,clubcabangolahraga,balaidiklatdimasyarakatatau
instansiswasta.Sekolahataulembagapendidikanyangdigunakansebagai
lokasiPLT dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian antara mata
pelajaranataumaterikegiatanyangdipraktikkandisekolahataulembaga
pendidikandenganprogramstudimahasiswa.
Padaprogram PLT tahun2017ini,penulismendapatkanlokasi
pelaksanaanPLTdiSMANegeri1Sewon.SMANegeri1Sewonberalamatdi
Jl.
Parangtritiskm5Bangunharjo,Sewon,Bantul,DaerahIstimewaYogyakarta.
A.AnalisisSituasi
KegiatanPLTpadatahun2017yangberlokasidiSMANegeri1
Sewon ini berusaha memberikan salah satu langkah untuk
2mempersiapkansumberdayamanusiayangberkualitasdansiapmenjadi
guruyangprofesional.SMANegeri1SewonadalahsalahsatuSMAyang
digunakansebagaisasaranpesertaPLTUNYtahun2017.PesertaPLT
tahun2017mencobamemberikansumbangandalam mewujudkanvisi
SMANegeri1Sewon.Meskipuntidakterlalubesarbagisekolah,namun
diharapkanbisabermanfaatuntuksekolah,peserta,perguruantinggi,dan
masyarakat.
Sebelum melaksanakankegiatanPLT,seluruhpesertaPLTSMA
Negeri1Sewonharusmemahamiterlebihdahululingkungandankondisi
darilokasidilaksanakannyakegiatanPLTtersebut.Sehubungandengan
haltersebut,setiappesertatelahmelaksanakanobservasiterhadaplokasi
PLTyakniSMANegeri1Sewon.ObservasiinibertujuanagarpesertaPLT
mendapatkangambaranfisiksertakondisipsikisyangberkaitandengan
aturandantatatertibyangberlakudiSMANegeri1Sewon.
Berdasarkanobservasiyangtelahkamilakukan,SMANegeri1
SewonterletakdiJl.Parangtritiskm 5Bangunharjo,Sewon,Bantul,
DaerahIstimewaYogyakarta.Hasilanalisisberdasarkanobservasiyang
telahdilaksanakan,diperolehbahwaSMANegeri1Sewonmerupakan
salahsatusekolahmenengahatasyangbernaungdibawahDinas
PendidikanPemudandanOlahragaDaerahIstimewaYogyakarta.Sekolah
inimerupakansalahsatutempatyangdigunakanuntuklokasiPLTUNY
tahun2017padasemesterkhusus.
Berdasarkanhasilobservasiyangtelahdilaksanakanpadamasapra
PLT,diperolehdataatauinformasisebagaiberikut.
1.SejarahSingkatSMANegeri1Sewon
SMANegeri1Sewonberdirisejaktahun1983,namunketika
baruberdirisekolahinimasihbergabungdenganSMAN5Yogyakarta
danmasukpadasorehari.Akantetapi,padatanggal1Juli1983,
pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
membangunkangedungdanditempatipadabulanSeptembertahun
1983.SekolahinikemudianbergantinamamenjadiSMANegeri1
Sewon.Halinilahyangmenjadialasanmengapalirikdarisalahsatu
penggalanlagumarsSMANegeri1SewonadalahSMASewondi
Jogjakarta,bukandiBantul.
3SMANegeri1Sewonyangsudahberdiriselama33tahunini
telah membantu untuk mendidik peserta didiknya agardapat
melanjutkankejenjangpendidikanyanglebihtinggi,selama33tahun
pulalahSMANegeri1Sewonmenghadapiberbagaitantangandalam
duniapendidikanuntukmencapaiVisidanMisinya.Sejaktahun2009
SMANegeri1SewondipercayauntukmelaksanakanKelasKhusus
bakatIstimewaOlahraga(KKO).
2.VisidanMisiSMANegeri1Sewon
Dalamhalpeningkatankualitaspendidikan,makaSMANegeri
1Sewonmemilikivisidanmisidalampencapaiannyayangmeliputi:
VISI:
Berprestasiberkarakterberbudayadanreligius
MISI:
1.Menyelenggarakanpembelajaranyangefektifdaninovatif.
2.Melengkapisaranapembelajarandenganteknologiinformatika.
3.Mempersiapkanpesertadidikdalamberbagaieventbaikdibidang
akademikmaupunnonakademik.
4.Meningkatkan jiwa nasionalisme yang kuatdan bermartabat
berdasarkanPancasila.
5.Meningkatkansemangatrelaberkorban.
6.Meningkatkanolahhati,olahpikir,olahraga,olahrasa,danolah
karsa.
7.Memperluasjaringankerjasamadenganlembagalain.
8.Menciptakanbudayamembacadengandidukungperpustakaan
yangberkualitas.
9.Menciptakanlingkungansekolahyangkondusif:aman,nyaman,
tertib,disiplin,sehatkekeluargaan,danpenuhtanggungjawab.
10.Menanamkan dan meningkatkan pengamalan nilai-nilaiajaran
agamadalamkehidupansehari-hari.
3.KondisiFisikSekolah
a.SaranadanPrasaranaSekolah
SMA Negeri1 Sewon merupakan salah satu sekolah
menengahatasyangberlokasidiJl.Parangtritiskm5Bangunharjo,
Sewon,Bantul,DaerahIstimewaYogyakarta.Lokasitersebut
beradadipinggirjalanraya,tetapisuasanabelajarrelatiftenang.
4LokasiSMANegeri1Sewonmudahdijangkauolehparaguru,
karyawan, dan peserta didik dari berbagai daerah bila
menggunakankendaraanpribadi.SMANegeri1Sewonmerupakan
sebuahinstitusipendidikanyangsecarastrukturalberadadalam
wilayahkoordinasiDinasPendidikanNasionalKabupatenBantul.
SMANegeri1Sewonsebagaisebuahinstitusipendidikan,memiliki
kelengkapan fisikuntukmenunjang prosesbelajarmengajar
maupunadministrasisekolah.Berikutinibeberaparuangandan
fasilitasyangcukupmemadaidanmemilikifungsimasing-masing.
Tabel1.RuangandanfasilitasSMAN1Sewon
No. NamaRuang Jumlah
1. Kelas 28Ruang
2. KelasInsklusi 1Ruang
3. KepalaSekolah 1Ruang
4. Guru 1Ruang
5. TataUsaha 1Ruang
6. BimbinganKonseling 1Ruang
7. Perpustakaan 1Ruang
8. UKS 1Ruang
9. Kopersai 1Ruang
10.RuangOSIS 1Ruang
11.Masjid 1Ruang
12.Kantin 1Ruang
13.KamarMandiGuru 1Ruang
14.KamarMandiPesertadidik/WC 3Ruang
15.TempatParkirGuru 2Ruang
5No. NamaRuang Jumlah
16.TempatParkirPesertadidik 1Ruang
17.RuangPiket 1Ruang
18.LapanganBasket 1Ruang
19.LapanganVoli 1Ruang
20.LapanganSepakbola 1Ruang
21.GOR 1Ruang
22.LaboratoriumFisika 2Ruang
23.LaboratoriumKimia 1Ruang
24.LaboratoriumBiologi 1Ruang
25.LaboratoriumKomputer 1Ruang
26.LaboratoriumBahasa 1Ruang
27.Perpustakaan 1Ruang
28.RuangPertemuanGuru 1Ruang
29.Gudang 1Ruang
30.KelasInsklusi 1Ruang
31.RumahPenjagaSekolah 1Ruang
32.RuangAVA 1Ruang
33.POSSatpam 1Ruang
34.RuangTaridanKarawitan 1Ruang
Fasilitastersebutpadaumumnyaberadadalam kondisi
baikdantelahmampumendukungdalam pembelajaranyang
berlangsungdisekolahan.
b.IdentitasSekolah
NamaSekolah :SMANegeri1Sewon
6AlamatSekolah:JalanParangtritiskm5Bangunharjo,Sewon,
Bantul,DaerahIstimewaYogyakarta55187
Telepon/Fax :0274-374459/
Website :sman1sewon.sch.id
NomorStatistik:20400371
4.ProgramPendidikandanPelaksanaannya
a.Kurikulum
Kurikulummerupakansalahsatuperangkatuntukmencapai
tujuanpendidikan.Mulaitahunajaran2014/2015sampaidengan
tahunajaran2017/2018sekaranginiSMA Negeri1Sewon
menerapkan Kurikulum 2013 setelah sebelumnya pernah
menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Kurikulum2013iniditerapkanpadakelasX,XI,danXI.
b.KegiatanAkademik
Kegiatan belajarmengajarberlangsung digedung SMA
Negeri1Sewon.Prosesbelajarmengajar,baikteorimaupun
praktik untuk hariSenin,Selasa,Rabu,Kamis,dan Sabtu
berlangsungmulaipukul07.00–13.40WIB,sedangkanuntukhari
Jumatberlangsungmulaipukul07.00-11.30WIB,denganalokasi
waktu45menituntuksatujamtatapmuka.SMANegeri1Sewon
mempunyai28kelasyangterdiriatas:
1)KelasXberjumlah10kelas,yaitukelasXMIPA1,XMIPA2,X
MIPA3,XMIPA4,XMIPA5,XMIPA6,XIPS1,XIPS2,XIPS3,
danXIPS4.
2)KelasXIberjumlah9kelas,yaitukelasXIMIPA1,XIMIPA2,XI
MIPA3,XIMIPA4,XIMIPA5,XIIPS1,XIIPS2,XIIPS3,danXI
IPS4.
3)KelasXIberjumlah9kelas,yaitukelasXIMIPA1,XIMIPA2,
XIMIPA3,XIMIPA4,XIMIPA5,XIIPS1,XIIPS2,XIIPS3,
danXIIPS4.
c.KegiatanKesiswaan
KegiatankesiswaanyangdilaksanakandiSMANegeri1
SewonadalahOSIS(OrganisasiSiswaIntraSekolah),Kerohanian,
7Olahraga,JurnalistikSekolah,danKesenian.Semuakegiatanini
dimaksudkanagarpesertadidikmampumeningkatkanpotensi
danbakatintelektualyangdimiliki.
PadahariSeninseluruhpesertadidik,guru,dankaryawan
SMANegeri1Sewonmelaksanakanupacarabenderadihalaman
upacara.Pelaksanaan upacara bendera dimaksudkan untuk
mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi
kemerdekaanbangsainidanmeningkatkanjiwanasionalisme
bangsa.Oleh karena itu,kegiatan upacara bendera perlu
dilaksanakan dengan khidmatdan baik,serta para petugas
upacaraperlumendapatkanbimbingandanpengarahanuntuk
melakukantugasnyadenganbaik.
Adapunkegiatanekstrakurikuleryangdiselenggarakandi
SMANegeri1Sewonantaralain:Pramuka,PletonInti(Tonti),
Paskibra,Palang Merah Remaja (PMR),Lokananta (Buletin
Sekolah),Kesenian(SeniTari,SeniMusik,SeniTeater,danPaduan
Suara),Olahraga(BolaVoli,BolaBasket,PencakSilat,Sepakbola,
TenisMeja,danBulutangkis),Kerohanian,Karawitan,KaryaIlmiah
Remaja(KIR),Nasyid,Sinematografi,danPembinaanOlimpiade
Sains.Kegiatanekstrakurikulerinibertujuanuntukmenampung
danmenyalurkanminatmaupunbakatyangdimilikiolehpeserta
didik,serta memberikan pengalaman laisn diluarproses
pembelajaranyangformal.
d.PotensiPesertaDidik,Gurudan,Karyawan
1)PotensiPesertaDidik
PesertadidikSMANegeri1Sewonberasaldariberbagai
kalanganmasyarakat,baikyangberasaldariKecamatanSewon
sendirimaupunluarKecamatanSewon.BerdasarkanKurikulum
2013,SMANegeri1Sewonmemilikiduaprogramjurusanyang
dimulaidarikelasXdansatukelaskhususbakatdanminat,
yaitujurasanMIPA(MatematikadanIlmuPengetahuanAlam),
jurusanIPS(IlmuPengetahuanSosial),danKelasKhusus
Olahraga(KKO).Padatahunajaran2017/2018pesertadidik
SMANegeri1Sewonseluruhnyaberjumlah903pesertadidik,
denganrinciansebagaiberikut.
8Tabel2.DataPesertaDidikTahunAjaran2016/2017
Kelas JumlahPesertaDidik
XMIPA1 24
XMIPA2 34
XMIPA3 34
XMIPA4 35
XMIPA5 34
XMIPA6 34
XIPS1 26
XIPS2 28
XIPS3 25
XIPS4 27
XIMIPA1 35
XIMIPA2 33
XIMIPA3 36
XIMIPA4 31
XIMIPA5 36
XIIPS1 28
XIIPS2 25
XIIPS3 24
XIIPS4 27
XIMIPA1 35
XIMIPA2 35
XIMIPA3 35
9Kelas JumlahPesertaDidik
XIMIPA4 34
XIMIPA5 32
XIIPS1 30
XIIPS2 30
XIIPS3 25
XIIPS4 26
Jumlah 903
2)PotensiGurudanKaryawan
SMANegeri1Sewonmempunyai66tenagapendidik.
PendidikanterakhirgurudiSMANegeri1Sewonminimal
adalahS1.HalinimenunjukkanbahwatenagapendidikdiSMA
Negeri1Sewonsudahmemenuhistandarkriteria.Tabel3di
bawahinimenunjukkandaftargurudiSMAN1Sewon.
Tabel3.DaftarGurudiSMAN1Sewon
No. NamaGuru MataPelajaran
1. Drs.Marsudiyana Fisika
2. Drs.H.Sumarsono PendidikanAgamaIslam
3. BudiSetyono,S.Pd. PKWU
4. Drs.H.Sumiyono,M.Pd. Ekonomi
5. Hj.Karmiyati,S.Pd. BimbinganKonselings
6. Drs.Sudiyono BahasaJerman
7. Drs.M.Salman Pendidikan
Kewarganegaraan
8. SuyudiSuhartono,S.Pd. Matematika
9. Drs.AgungSupawa Matematika
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No. NamaGuru MataPelajaran
10.Yuliandari,S.Pd. Matematika
11.Dra.NohanKelaswara Matematika
12.TutikHartanti,M.Pd. BahasaIndonesia
13.NikenNunggarW.,S.Pd. BahasaIndonesia
14.Dra.EkaTitinAryani Kimia
15.Sudarti,S.Pd. Kimia&PKWU
16.Dra.EndangHerpriyantini BahasaIndonesia
17.Drs.Mardiantara Biologi
18.EndangSudarmiyati,M.Si. Fisika
19.Rr.EsthiWikanNastri,S.Pd. Kimia&PKWU
20.A.AgungKismono,S.Pd. Biologi
21.Yumroni,S.Pd. BimbinganKonseling
22.Marharjono,M.Pd. Sejarah
23.Dra.AlexandraSupartinah Fisika
24.Wahyudi,S.Pd. Sosiologi
25.Sumartini,S.Pd. Ekonomi&PKWU
26.TriJakaSamekto,S.Pd. Penjaskes
27.YustinusAntonKristianto,S.Pd. BahasaInggris
28.Suwarsono,S.Pd.,M.Sc.,M.A. Biologi&PKWU
29.Drs.MuhammadTaufik BimbinganKonseling
30.NurRahadiLuwis,S.Sn. SeniBudaya/SeniTari
31.IstriYulianti,S.Pd. Ekonomi
32.Dra.SriRiyandari Ekonomi
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No. NamaGuru MataPelajaran
33.Karyadi,S.Pd. Kimia&PKWU
34.Drs.Samsuharjo Sosiologi
35.BambangUtoro,S.Pd.,Jas. Penjaskes
36.Malichatun,S.Pd. BahasaInggris
37.Rozani,S.Pd. BimbinganKonseling
38.Hoeriyah,S.Pd. BahasaInggris
39.AgusTaruki,S.Pd. Geografi
40.RianaWati,S.S. BahasaJawa
41.ImeldaAgustiniT,S.Sos.M.Pd. Sosiologi
42.AgusRiyanto,S.Kom. TIK
43.WitriWindarti,S.Si. TIK
44.Drs.JamalSarwana Fisika
45.Dra. Dewi Indrapangastuti,
M.Pd.
Matematika
46.DutoWijayanto,S.Pd.,M.A. Sejarah
47.Rudiatmoko,S.Pd. SeniBudaya/SeniRupa
48.SiwiHidayah,M.Pd. Pendidikan
Kewarganegaraan
49.Sajuri,S.Pd. Penjaskes
50.AhmadSaifudin,S.Ag,M.S.I. PendidikanAgamaIslam
51.Sumarni,S.Th. PendidikanAgamaKristen
52.OktaNurWulan,S.Pd. PendampingABK
53.Wagimin,Sag. PendidikanAgamaHindu
54.Tryponia Nining Widyastuti,Geografi
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No. NamaGuru MataPelajaran
S.Pd.
55.Purwanti,S.Pd. BahasaIndonesia
56.HartantiSulihandari,S.Pd.I. PendidikanAgamaIslam
57.FajarNurRohmaf,M.Pd.I PendidikanAgamaIslam
58.HerryWijayanto,S.Pd. Matematika
59.RidwanFauzi,S.Pd. Penjaskes
60.GregoriusPrasetyoAji PendidikanAgamaKatholik
61.ArifRochmawan,S.Pd. BahasaJawa
62.RendiRinaldi,S.Pd. Sejarah
63.AnnaAprilia,S.Pd. Matematika
64.ZeniTriana,S.Pd. BahasaIndonesia
65.Dra.SitiWahyuningsih Sejarah
66.ArifGunawan,S.Pd. Sejarah
67.Rinta Pendidikan
Kewarganegaraan
5.PermasalahanterkaitProsesBelajarMengajar
Setelahmelakukanobservasikegiatanbelajarmengajardi
SMA Negeri1 Sewon,terdapatbeberapa permasalahan yang
teridentifikasi,diantaranyayaitukondisipesertadidikyangcukup
ramaidibeberapakelas,pesertadidikseringkeluarmasukkelaspada
saatKBMberlangsung,dansebagianpesertadidikkurangbisaaktif
jika diajak untuk berdiskusi. Selain itu,penggunaan media
pembelajaranyangbeluminovatif.Tantanganbagigurudalamhalini
adalahcarapengelolaankelasyangbaik,termasukdidalamnyayaitu
penyampaianmateripembelajaranyangdisesuaikandengankondisi
dankarakteristikpesertadidik.
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Berkaitandengankemampuanawalpesertadidik,sebagian
besarpesertadidikSMANegeri1Sewonadalahpesertadidikdari
semuakalanganekonomi.Halinimenjaditantangantersendiribagi
sekolahuntuktetapberprestasidanmenjalankanmisipendidikannya
denganbaik.
Pembelajaranyangdilakukanolehsebagianbesargurumasih
melakukannyasecarakonvensional,yangdidominasidenganceramah.
SMANegeri1Sewonmemilikimediapembelajaransepertiperangkat
LCDdanTape,namundalam halpenggunaanmasihbelum bisa
dimanfaatkansecaramaksimalolehsemuaguru.Dalam rangka
meningkatkan minat para peserta didik selama mengikuti
pembelajaran,guruharuspandaimemilihstrategipembelajaranyang
menarikdantepatdalam penyampaianmateri,khususnyadalam
pelajaranSeniTari.HalinidisebabkankarenaSeniTarisering
dianggapsebagaisalahsatumatapelajaranyangsulit,sehingga
banyakpesertadidikyangterkesankurangberminatterhadapmata
pelajaranini.
6.PermasalahandiLuarKegiatanBelajarMengajar
Permasalahandiluarkegiatanbelajarmengajarantaralain
adalahkeadaanruangpraktekTari,terkadangdigunakanuntuk
kegiatan lain.Halinimenyebabkan adanya bentrokan dalam
menggunakanlruangpraktekjikaterjadikesalahankomunikasi.
B.PerumusanProgramdanRancanganKegiatanPLT
Pada perumusan program kerja,tidak sepenuhnya semua
permasalahanyangteridentifikasidimasukkankedalam program kerja.
Pemilihandanpenentuanprogram kerjadilakukanmelaluimusyawarah
berdasarkanpadapermasalahan-permasalahanyangadadiSMANegeri1
Sewondenganpertimbangan-pertimbanganyangmatang.Adapunyang
menjadipertimbangandalam perumusanprogram-program kerjaantara
lain:berdasarkankemampuanpesertadidik,visidanmisisekolah,
kebutuhandanmanfaatbagisekolah,dukungandaripihaksekolah,waktu
yangtersedia,sertasaranadanprasaranayangtersediadiSMAN1
Sewon.
DenganadanyakegiatanPLTini,diharapkandapatmenjadisarana
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mahasiswasebagaicalonguruuntukmendapatkangambaransecara
nyatamengenaikegiatansebagaigurudisekolah.Adapunrencana
kegiatanPraktekLapanganTerbimbing(PLT)diSMANegeri1Sewon
meliputi:
1.TahapPersiapan
PadatahappersiapanpihakUNYmelaluidosenpembimbinglapangan
menyerahkan mahasiswa PLT kepada pihak sekolah yang
bersangkutan.Kemudianuntukselanjutnyadilakukanobservasilokasi
dandilanjutkanpelaksanaanPLT.
2.TahapLatihanMengajar(microteaching)
Dalam microteachingini,pesertaPLTmelakukanpraktikmengajar
padakelasyangkecildenganstandarKurikulum2013sesuaidengan
yangditerapkandiSMAN1Sewon.MahasiswaPLTberperansebagai
guru dan peserta didiknya adalah teman satu kelompokyang
berjumlahsepuluhorangdenganseorangdosenpembimbing.
3.TahapObservasi
Tahapobservasiinidilakukanmulaidariobservasikeadaansituasi,
kondisifisikataunon-fisik,pendukungpembelajarandisekolah,
observasipesertadidikbaikdidalam atupundiluarkelas,dan
observasikegiatanbelajarmengajardikelas.
4.TahapPembekalan
Sebelum melaksanakankegiatanPLTdisekolah,pesertaPLTperlu
mempersiapkandiribaiksecaramentalmaupunfisik.Selainitu,perlu
jugadilakukanpendalamanmateriyangterkaitdengankegiatan
belajarmengajar.
5.TahapPelaksanaan
PadatahappelaksanaanpesertaPLTditerjunkankesekolahkurang
lebih 2 bulan,yaitu mulaitanggal15 Julisampaidengan 15
September2016.Dalam kegiatannya,parapesertaPLTmenyusun
perangkatpersiapanpembelajaran,melaksanakanpraktikmengajardi
kelas,membuatdanmengembangkanmediapembelajaran(job
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sheet),danmelakukanevaluaiataupenilaianpadapesertadidik.
6.TahapAkhir
Padatahapakhiriniterdiridari:
a.PenyusunanLaporan
Penyusunan laporan inididasarkan pada pengalaman dan
observasipesertaPLTselamadisekolah.Padalaporanini,berisi
data-datalengkapmencangkuphal-halyangberkaitandengan
kegiatanbelajarmengajarsertakondisifisikmaupunnon-fisik
SMANegeri1Sewon.
b.Evaluasi
EvaluasikegiatanPLTinibertujuanuntukmengukurkemampuan
mahasiswa peserta PLT dalah halpenguasaan kemampuan
profesionalismeguru,personal,daninterpersonal.
c.PenarikanMahasiswaPLT
PenarikanmahasiswadarilokasiPLT,yaituSMAN 1Sewon
dilaksanakan pada tanggal15 September2016,yang juga
menandaiberakhirnya tugas yang harus dilaksankan oleh
mahasiswaPLTUniversitasNegeriYogyakarta.
BABI
PERSIAPAN,PELAKSANAAN,DANANALISISHASIL
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KegiatanPLTinidilaksanakanselamakuranglebihduabulan,terhitung
mulaitanggal15Septembersampaidengan15November2016.Sebelum
pelaksanaanprogram adabeberapapersiapanyangperludilakukandemi
kelancaranprogramtersebut.
A.PersiapanKegiatanPLT
Keberhasilan suatu kegiatan sangat tergantung dari
persiapannya.DemikianpulauntukmencapaitujuanPLT,makapraktikan
melakukanberbagaipersiapansebelum praktikmengajar.Persiapan-
persiapantersebuttermasukkegiatanyangdiprogramkandariUniversitas
NegeriYogyakarta,maupunyangdiprogramkansecaraindividuoleh
praktikan.Persiapan-persiapantersebutmeliputi:
1.PengajaranMikro
Persiapanpalingawalyangdilakukanolehpraktikanadalah
mengikutikuliahpengajaranmikro.Dalamhalinipraktikansekaligus
melakukanpraktikmengajarpadakelasyangkecildenganstandar
Kurikulum 2013sessuaidengankurikulum yangdiselenggarakandi
SMAN1Sewon.Peransebagaiguruadalahpraktikansendiridanyang
berperansebagaipesertadidikadalahtemansatukelompokyang
berjumlahsepuluhorangdenganseorangdosenpembimbing.
Dosenpembimbingmemberikanmasukan,baikberupakritik
maupunsaransetiapkalipraktikanselesaipraktikmengajar.Berbagai
macammetodedanmediapembelajarandigunakansecarabergantian
dalamkegiatanini,sehinggapraktikanmemahamimediayangsesuai
untuksetiapmateriyangdisampikankepadapesertadidik.Dengan
demikian,pengajaranmikrobertujuanuntukmembekalimahasiswa
agarlebihsiapdalam melaksanakanPLT,baiksegimaterimaupun
penyampaian atau metode mengajarnya.Pengajaran mikro juga
sebagaisyaratbagimahasiswauntukdapatmengikutiPLT.Dalam
praktikmengajarmikroinimahasiswadiberiwaktu10menitdengan
kesempatantampilkuranglebih4kali.Matapelajaranyangdipelajari
dimatakuliahmicroteachingadalahmatapelajaranSeniTariyangdi
sesuaikandenganpembagiansekolahmasing-masing.
2.PendaftaranPLTdanPemilihanLokasiPLT
Sebelum melaksanakanprogram kuliahPLTmahasiswawajib
melakukanpendaftaranPLTterlebihdahulu.Setiapmahasiswawajib
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mendaftarkandirisesuaiperaturanUniversitasdanFakultasmasing-
masing.Pendaftaran dilakukan secara online yang kemudian
dilanjutkandenganpemilihansekolahmasing-masing.Pendaftaran
PLTinidilakukansebelum kegiatanpembelajaranmikrosehingga
ketikapembelajaranmikromahasiswasudahdikelompokkansesuai
denganlokasiyangditentukan.Mahasiswaberhakmemilihlokasi
tempatPLTsesuaidenganpertimbangannyasendiri-sendiri.
3.ObservasiLapangan
Obsevasilapanganmerupakanpersiapanyangpalingpenting
sebelummelaksanakanprogramPLT.Pelaksanaanobservasimampu
membantumahasiswadalam mendeskripsikanlangkahyangharus
diambildalam mengajardisekolah yang merekapilih.Dengan
terlaksananyapersiapanobservasi,makamahasiswamengetahui
kondisisekolah,caramengajarguru,danmetodepembelajaranyang
digunakan.
Observasipembelajarandikelasdilaksanakanolehmahasiswa
sesuaidenganjammengajargurupembimbingyangbertujuanuntuk
memberikangambaranawal,pengetahuan,danpengalamanlapangan
mengenaitugasguru,khususnyatugasmengajardanmengatur
pesertadidikdalampembelajaran.
Adabeberapaaspekyangperludiamatiolehmahasiswadalam
kegiatanobservasilapanganini.Beberapaaspektersebutantaralain
yaitusebagaiberikut:
a.PerangkatPembelajaran
Gurusudahmembuatperangkatpembelajaranataubukukerjaguru
yangberisisatuanacarapembelajaran,programtahunan,program
semester,alokasiwaktuefektif,dananalisismateripembelajaran.
b.ProsesPembelajaran
Adapunobjekpembelajaranyangdiamatidalam aspekiniantara
lainsebagaiberikut:
1)MembukaPelajaran
Pelajaran dibuka dengan salam,doa,menyanyikan Lagu
IndonesiaRayakemudiandilanjutkandenganapersepsi.
2)PenyajianMateri
Dalammenyajikanmateri,gurucukupmenguasaimateri,materi
jugadisajikandenganruntut,jelas,danlancar.Materiyang
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digunakansebagianbesardiambildaribukuyangmenjad
sumberbelajar.
3)MetodePembelajaran
Dalam pelaksanaan mengajarmetode pembelajaran yang
digunakan yaitu dengan menerapkan metode ceramah,
cooperativelearning,dantanyajawab.Dalampemberianmateri
diupayakankondisipesertadidikdalam keadaantenangdan
kondusifagarmemudahkan semua peserta didik dalam
memahamipelajaranyangdisampaikan.
4)PenggunaanBahasa
Sebagaipengantarpembelajaran bahasa yang digunakan
adalahbahasaIndonesiabaku,namunterkadangtidakbaku
(bercampurdenganBahasaJawa).
5)PenggunaanWaktu
Penggunaanwaktuefektif,tidakadawaktuterbuang.1jam
pelajaranadalah45menit.Setiapkelasmendapatjampelajaran
senitari2x45menitsetiapminggunya.
6)Gerak
Gurutidakhanyadiamditempatsaja,tetapiberdiridanberjalan
untukmemberikanarahandanbimbingankepadapesertadidik.
7)CaraMemotivasiSiswa
Gurumendatangipesertadidikyangributataudiam dengan
menggunakankata-katayangpenuhdenganmotivasi.Guru
selalumeyakinkandanmenasehatipesertadidikbahwamereka
dapatmenyerappelajarandenganbaikjikarajinmemperhatikan
danberanimencoba.
8)TeknikBertanya
Pertanyaanberkaitandenganmateriyangdisampaikandalam
bentuklisandanmengarahkanpesertadidikuntukberpikirkritis.
9)TeknikPenguasaanKelas
Gurumenguasaikelasdenganbaikpesertadidikpenuhdengan
antusiasuntukmengikutipelajaranwalauterkadangadayang
ramai.
10)BentukdanCaraEvaluasi
Evaluasidiberikandenganmemberikesempatansiswauntuk
bertanyadanlangsungdijawabolehpesertadidik.
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11)MenutupPelajaran
Mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materidan
memberikan sedikitulasan.Sebelum keluarkelas,guru
memberikan motivasikembalikepada peserta didik dan
bersalamandenganpesertadidiksebelumkeluarkelas.
4.PembekalanPLT
Pembekalandiwajibkanuntuksemuamahasiswayangakan
melaksanakanPLT.Pembekalandilakukanpadatanggal20Juni2016
sebelum penerjunan mahasiswa ke lokasiPLT.Materiyang
disampaikanmengenaimatriksPLT,penyusunanLaporanPLT,dan
beberapasolusiapabilamahasiswaditempatPLT mendapatkan
masalah,serta sanksiyang akan diberikan apabila melakukan
kesalahan.
5.PenerjunanMahasiswaPLTdiSMANegeri1Sewon
PenerjuananmahasiswaPLTdiSMANegeri1Sewondilakukan
padatanggal16Juli2016.PenerjunaninidihadiriolehKepala SMA
Negeri1Sewon,WakilKepalaSekolahUrusanKesiswaan,Wakil
KepalaSekolahUrusanKurikulum,danbeberapaorangguru,serta25
orangMahasiswaPLTUNY2016.
B.PelaksanaanKegiatanPLT
1.KegiatanPraktikMengajar
Dalampraktikmengajardikelassetiappraktikandibimbingoleh
seorangguru.Materiyangdisampaikanpraktikandikelasdisesuaikan
denganapayangdiajarkanolehgurupembimbing.Sebelummengajar,
mahasiswaPLTdiwajibkanuntukmembuatrencanapelaksanaan
pembelajaran(RPP)danmembuatmediapembelajaranyangdapat
menunjangpembelajarandikelas.Selainitu,mahasiswajugaharus
menyiapkandiridenganmateripelajaranagarprosesbelajarmengajar
berjalandenganlancar.Praktikmengajardikelastersebutterdiridari
duamacamyaituterbimbingdanmandiri.Berikutinijadwalmengajar
selamaPLTdiSMAN!SEWON:
Hari/Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
1 XIIPS4
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2 XIIPS4
3 XIIPS2 XI
MIPA2
4 XIIPS2 XI
MIPA2
5 XI
MIPA5
XI
MIPA1
6 XI
MIPA5
XI
MIPA1
7 XIIPS3
8 XIIPS3
a.Praktikmengajarsecaraterbimbing
Dalamkegiataninimahasiwabelummengajarsecarapenuh,
baikdalam penyampaianmateri,penggunaanmetodemaupun,
pengelolaan kelas tetapi masih dalam pengawasan guru
pembimbing. Praktik mengajar terbimbing bertujuan agar
mahasiswapraktikandapatmenguasaimateripelajaransecara
baikdanmenyeluruhbaikdalammetodepengajaranmaupunKBM
lainnya. Di samping itu juga mahasiswa praktikan perlu
mempersiapkan diridarisegifisik maupun mentaldalam
beradaptasidenganpesertadidik.Dengandemikian,mahasiswa
praktikandapatmengetahuikondisikelasyangmeliputiperhatian
dan minat peserta didik, sehingga mahasiswa praktikan
mempunyaipersiapanyangmatangdanmenyeluruhuntukpraktik
mengajar.
b.Praktikmengajarmandiri
Setelahmahasiswamengajarsecaraterbimbing,makaguru
pembimbingmemberikankesempatankepadamahasiswauntuk
mengajar secara mandiri. Dalam kegiatan ini mahasiswa
bertanggungjawabsepenuhnyaterdapatjalannyaKBM dikelas,
tetapigurupembimbingtetapmemonitoringjalannyaKBMdikelas
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dengan tujuan agar guru pembimbing mengetahuiapabila
mahasiswa praktikan masih ada kekurangan dalam kegiatan
mengajaratautidak.
Kegiatanprosesbelajarmengajardikelasmeliputikegiatan
sebagaiberikut:
1)Membukapelajaran:
Kegiatanmembukapelajaranmeliputikegiatanseperti
dibawahini,yaitusebagaiberikut:
a)Membukapelajarandengansalam
b)Berdo’a
c)Presensi
Presensidilakukanmenyesuaikankeadaandikelas,tidak
adaalokasiwaktukhususuntukpresensi.Ketikasudah
cukupkenal,presensidilakukancukupdenganmenanyakan
pesertadidikyangtidakhadir.
d)Apersepsi
Apersepsidilakukandengancaramenggalipemahaman
pesertadidikuntukmengemukakanpengetahuanawal
merekaterhadapmateriyangakandipelajari.
e)Tujuanpembelajaran
Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru
menyampaikan tujuan pembelajaran agar kegiatan
pembelajaranyangdilakukanlebihterarah.
2)Inti
Adapunrinciankegiatanpembelajaranyangdilakukandi
kelasadalahsebagaaiberikut:
a)MenyampaikanMateriPelajaran
Agarpenyampaianmateridapatberjalanlancar,maka
pendidikharusmenciptakansusanakondusifyaitususana
yangtidakterlalutegangtetapijugatidakterlalusantai.Hal
inidapatdicapaidenganpendekatankepadapesertadidik
danmenerapkanaturanataumenegakkankedisiplinan.
b)MetodePembelajaran
Beberapametodeyangdigunakandalamkegiatanbelajar
mengajardengan menerapkan Kurikulum 2013 adalah
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denganceramahbervariasidancooperativelearningketika
menjelaskankonsep-konsepdasar,demonstrasiuntuklebih
meningkatkanpemahamankonsepyanginginditanamkan
dan supaya peserta didik lebih mempunyaigambaran
tentangmateriyangakandipelajari,diskusikelompokuntuk
analisismasalahdanmenarikkesimpulan,sertatanyajawab
jikamasihadayangbelum dipahamidarimateriyang
dipelajari.
c)PenggunaanBahasa
Bahasa selama praktik mengajar adalah bahasa
Indonesia,walaupunbegituterkadangmasihbercampur
denganbahasadaerahkarenaterbawasituasididalamkelas
yangbeberapasiswalebihsukamenggunakanbahasaJawa.
d)PenggunaanWaktu
Waktu dialokasikan untuk membuka pelajaran,
demonstrasi,menyampaikanmateri,diskusi,tanyajawab,
sertamenutuppelajaran.Alokasiwaktusesuaidengan
kebutuhandankegiatanyangakandilakukan.
e)Gerak
Selamadidalam kelas,praktikanberusahauntuktidak
selaludidepankelas.Akantetapi,berjalankearahpeserta
didikdanmemeriksasetiappesertadidikuntukmengetahui
secaralangsungapakahmerekasudahpaham tentang
materiyangsudahdisampaikan.Disampingitudengan
menghampiripesertadidikmerekamenjaditidakterlalu
sungkanuntukbertanya.
f)CaraMemotivasiSiswa
Cara memotivasipeserta didik dalam penyampaian
materidilakukandengancaramemberikancontohaplikasi
darimateriyangdipelajari,memberilatihan-latihansoal
tentangmaterifisikayangtelahdipelajari,sertamemberi
kesempatankepadapesertadidikuntukberpendapat.
g)TeknikBertanya
Teknikbertanyayangdigunakanadalahdenganmemberi
pertanyaanterlebihdahulukemudianmemberikesempatan
pesertadidikuntukmenjawabpertanyaantersebut.Akan
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tetapi,jikabelum adayangmenjawabmakapraktikan
menunjuksalahsatupesertadidikuntukmenjawab.Dengan
katalainpertanyaandiajukankepadaseluruhpesertadidik,
tetapipadaakhirnyamenunjuksalahsatupesertadidik
untukmenjawabjikabelum adayangsecarasukarela
menjawabpertanyaan.
h)TeknikPenguasaanKelas
Teknikpenguasaankelasyangdilakukanolehpraktikan
adalahdenganberjalanberkelilingkelas.Dengandemikian,
diharapkanpraktikanbisamemantauapakahpesertadidik
itumemperhatikandanbisamemahamiapayangsedang
dipelajari.Dalam berbagaikasusseringkalikelasyang
diampusuasananyakurangkondusifdanseringmuncul
pertanyaan-pertanyaandiluarkonsep.Halinidapatdiatasi
denganmemberrewardandpunishment.
i)BentukdanCaraEvaluasi
Halinidilakukan untuk mengetahuisejauh mana
pemahaman peserta didik terhadap materiyang telah
disampaikan. Evaluasi dilakukan setelah selesai
menyampaikanmateriberupakuis.
j)MenutupPelajaran
Sebelum pelajaranberakhiryangdilakukanseorangguru
adalahsebagaiberikut:
1)Mengajakpesertadidikuntukmenyimpulkanmateriyang
dipelajari.
2)Memberikantugaskepadapesertadidik.
3)Memberikanpesandansaran.
4)Berdo’adansalammengakhiripelajaran.
2.UmpanBalikdariPembimbing
Setelah kegiatan pembelajaraan berlangsung, guru
mengevaluasisebagaiumpanbalikterhadapmahasiswapraktikan
denganmemberikanarahandanbimbinganmengenaikekurangan-
kekurangandaripraktikanselamakegiatanpembelajaran.Halini
bertujuansebagaibahanperbaikanuntukmeningkatkankualitas
prosespembelajaranselanjutnya.Umpanbalikyangdiberikankepada
mahasiswapraktikanadaduatahapyaitu:
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a.SebelumPraktikMengajar
Padatahap inigurupembimbing memberikanarahandalam
menyusunpersiapankegiatanpembelajarandanpersiapansikap,
tingkahlaku,sertapersiapanmentaluntukmengajar.
b.SesudahPraktikanMengajar
Padatahapinigurupembimbingmemberikanevaluasi,arahan,dan
saran-saran terhadap mahasiswa praktikan setelah kegiatan
pembelajaranselesaisehinggamahasiswadapatlebihbaikdalam
pertemuanberikutnya.
3.PelaksanaanPraktikPersekolahan
Selainmelaksanankanpraktikmengajar,mahasiswapraktikan
jugamelaksanakanpraktikpersekolahan,yaitumelaksanakankegiatan
sebagaiberikut:
a.AdministrasiPembelajaran/Guru
1)Silabus
Silabus yang disusun hanyalah silabus pada materi
keseimbangandandinamikarotasisesuaimateriyangdiajarkan
kepadapesertadidikkelasXIIPAdanIPS.
2)Evaluasidantindaklanjut
Evaluasidantindaklanjutmeliputievaluasikegiatan
mengajaryangdilakukanpadahariitu,apasajakelemahannya
dan kelebihannya serta bagaimana tanggapan peserta
didik/respon peserta didik terhadap penyampaian materi.
Setelahitu,menentukantindaklanjutyangsesuaidengan
permasalahan yang ada,apakah metode tersebutakan
dilanjutkanatauakanbergantimetode.Disampingitujugaada
evaluasiyangmendiagnosaapakahpesertadidikmemiliki
permasalahan/kesulitansecarakhusus.Haltersebutdapat
diatasidenganmemberikesempatankepadapesertadidik
untukbertanyabaiksecaralangsungataupunmelaluisegala
bentukmediayangmemungkinkan.
3)Analisiskuisdanlembardiskusikelompok
4)Analisistugas
b.Pembuatanmediapendukungkegiatanpembelajarandikelas
MediapendukungkegiatanpembelajarandikelasantaralainRPP,
danalatuntukdemonstrasi.
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c.PembelajaranEkstrakurikuler
Pembelajaranekstrakurikuleryangdilakukanadalahekstrakurikuler
PletonInti(TONTI)ataubaris-berbaris.PeranmahasiswaPLT
dalamkegiataniniadalahsebagaipedampingpelatihankegiatan.
KegiatandilakukansetiaphariKamisdimulaipukul14.00.
d.KegiatanSekolah
1)PiketHarian
Piketharianadalahsalahsatutugasgurudiluarjam
mengajar.Adapuntugasyangdilakukanantaralainmelakukan
presensipadasetiapkelas,mencatatpesertadidikyangdatang
terlambat,melayanipesertadidikyangmintaijinbaikmasuk
ataukeluarkelas,membunyikanbeljampelajaransekolah,dan
belpulangsekolah.Karenaterkadangadakebutuhanyangtidak
direncanakan,maka terkadang piketharian belum tentu
mahasiswayangpikethariitu.Mahasiswayangmemilikiwaktu
luangdanbisamembantudapatmenggantikanpetugaspiket
yangsedangberhalangan.
2)PiketPagi
Piketpagiadalahsalahsatutugasgurudiluarjam
mengajar.Adapun tugas yang dilakukan mahasiswa PLT
selamapiketpagiantaralainmelakukanjabattangandengan
guru dan peserta didikyang baru berangkatkesekolah,
memberikansenyum,dansalamkepadapesertadidikdanguru.
3)PiketPerpustakaan
Piketperpustakaanadalahsalahsatutugasmahasiswa
PLT diluarjam mengajar.Adapuntugasyangdilakukan
mahasiswa PLT selama piketperpustakaan antara lain
mnyusun atau merapikan buku pada setiap rak-rak di
perpustakaan,mendatabukuyangdipinjam olehgurudan
pesertadidik,danmengkondisikanruanganperpustakaanagar
tetaptenag.
4)MasaPengenalanLingkunganSekolah(MPLS)
MasaPengenalanLingkunganSekolah(MPLS)adalah
kegiatanbagipesertadidikbarukelasXIPAdanIPSuntuk
mengenal lingkungan SMA N 1 Sewon. Kegiatan ini
dilaksanakanmulaitanggal18Juli2016sampaidengan20Juli
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2016.AdapuntugasyangdilakukanolehmahasiswaPLT
selamakegiatanMPLSiniadalahmendampingipesertadidik
baru dalam mengenallingkungan SMA N 1 Sewon dan
mengkondisikanpesertadidikdidalamkelasmasing-masing.
5)UpacarabenderahariSenin
UpacarabenderahariSenindilaksanakansetiapSenin
pagipukul07.00WIBdihalamanupacara.Kegiatanbiasanya
berlangsungselamasatujam pelajaran,terkadangkurang
terkadanglebih.
6)Upacara17Agustus
Rangkaiankegiatanperingatanupacara17Agustusdi
SMAN1Sewonadalahdenganupacarabenderadihalaman
upacaraSMAN1Sewondandilanjutkandenganupacarauntuk
memperingatiharikemerdekaanRepublikIndonesiayangke-71
dilapangandesaTimbulharjo,KecamatanSewon.
7)DiesNatalisSMAN1Sewonyangke-33
RangkaiankegiatandiesnatalisSMAN1Sewonyangke-
33adalahdenganupacaradihalamanupacaraSMAN1Sewon,
pemotongantumpengolehKepalaSMA N 1Sewon,dan
dilanjutkan dengan acara colour run (jalan santaidan
pertunjukkanmusik).
8)LatihanMenariuntukLomba
Latihanyangdilaksanakanselama2mingguyangdiikuti
oleh11siswa–siswiSMAN1SEWON,latihandilakukan
setelahpulangsekolah.
C.AnalisisHasilPelaksanaanKegiatanPLT
BerdasarkanrancanganprogramPLTindividuyangtelahdisusun
dalam matriksprogram PLT,secaraumum berjalandenganbaikdan
lancar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak lepas dari
hambatan–hambatan,baikitufaktorinternalmaupunfaktoreksternal.
Namundemikian,padapelaksanaannyahambatan–hambatantersebut
dapatdiatasisehingganantinyaprogram yangtelahtersusundalam
matrikskerjadapatterlaksanadenganbaik.Adapunprogam–program
yangterlaksanadikarenakandukungandaripihakgurupembimbingPLT
danpihakmahasiswaPLT.Adapunhambatanyangdialamiselama
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kegiatanPLTadalahsebagaiberikut:
1.Hambatan–HambatanPLT
Hambatan-hambatanyangdialamiolehmahasiswapraktikan
selamakegiatanPLTdiSMAN1Sewonyaitusebagaiberikut:
a.Tidakoptimalnyaobservasiyangdilakukansebelum pelaksanaan
PLT,sehinggabanyakprograminsidentalyangtidakterencana.
b.Adanya jam yang dipotong ataupun hari tidak efektif
karenadigunakanuntukperingatanharikemerdekaan.
c.Tingkatpemahamanpesertadidikdalammenerimamaterisenitari
yangberbeda-beda.
d.Salahsatudarisikappesertadidikyangkadang–kadangkurang
mendukungkegiatanpembelajaran.
e.Masalahklasiksepertikesalahankomunikasi.
2.SolusiuntukMengatasiHambatanPLT
Solusi-solusiyang digunakan untuk mengatasihambatan
selamakegiatanPLTyangmahasiswapraktikanalamiyaitusebagai
berikut:
a.Banyakmelakukankoordinasidenganpihaksekolahdanguru
pembimbingdalam melakukanhal-halyangtidakterencanaagar
programPLTterlaksanadenganbaikdanlancar.
b.Tingkatpemahamanpesertadidikdalam menerimamateriyang
berbeda-beda, hal yang telah dilakukan adalah berusaha
semaksimalmungkinmenyampaikanmaterikepadapesertadidik
secara perlahan.Selain itu,memberikan kesempatan kepada
pesertadidikuntukbertanyaapabilabelum jelas.Solusiyanglain
dapatjugaditempuhdenganbimbingandiluarkelas,bagipeserta
didikyangmemangbelumpahamtentangmateritersebut.
c.Sikappesertadidikyangtidakmendukungpelaksanaankegiatan
pembelajaranterjadipadapesertadidikyangtidakmemperhatikan
saatdiberipenjelasan dan perhatian yang lebih.Selain itu,
memotivasipesertadidikamatlahpentingbagisemangatbelajar
masing-masingpesertadidik.
d.Dalam menyampaikanmateri,menggunakanmedialainselain
ceramahyaitudengandemonstrasi.
D.RefleksiPelaksanaanPLT
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RefleksipelaksanaanPLTUNY2016mengenaikegiatanmengajar
dan nonmengajar.Praktik mengajaryang telah dilaksanakan oleh
mahasiswaPLTmemberikanpengalamanyangbanyak,yaitubagaimana
mahasiswaharusmenguasaikompetensipedagogikdanprofesionalisme
gurusecaranyatadisekolah/kelas.Apayangdipelajaridipraktik
pengajaranmikrotentuberbedaketikadipraktikansecaranyatadikelas.
Pesertadidiklebihkompleks,darimasalahpengetahuan,psikologi,
maupunsikap.MahasiswaPLT harusbertindaksecaraprofesional
menjadiseorangguru.Selainitu,mahasiswaPLTharuslahmemiliki
penguasaanmateriyangmendalam sehinggailmudiberikandisekolah
dapatbermanfaat.
Kompetensilainyaitukepribadiandansosial,yangharusdimiliki
mahasiswa PLT.Selain mahasiswa harusbisa mengajardikelas,
mahasiswaharusbisabersosialisasidenganwargasekolah.Olehkarena
itu,diadakannyakegiatannonmengajar.Daripelaksanaanprogramkerja
PLTyangtelahdilaksanakandanhasilyangdiperoleh,dapatdikatakan
bahwaprogramPLTberjalandenganbaik.
BABII
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan uraian pelaksananaan program individu PLT
UniversitasNegeriYogyakartayang dilaksanakan mulaitanggal15
September2017sampaidengantanggal15November2017diSMA
Negeri1Sewon,makadapatdiambilkesimpulansebagaiberikut:
1.Dalampelaksanaanmengajardikelasmengalamibeberapahambatan
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yaitu;adapesertadidikyangtidakmendukungKegiatanpembelajaran.
2.Mendapatkan pengalaman menjadi calon guru sehingga
mengetahuipersiapan–persiapan yang perlu dilakukan oleh guru
sebelum mengajarsehinggabenar–benardituntutuntukbersikap
selayaknyaguruprofesional.
3.Memperolehgambaranyangnyatamengenaikehidupandidunia
pendidikan(terutama dilingkungan SMA)karena telah terlibat
langsungdidalamnya,yaituselamamelaksanakanpraktikPLT.
4.Mendapatkan kesempatan langsung untuk menerapkan dan
mempraktikkanilmuyangtelahdiperolehdibangkukuliahdalam
pelaksanaanpraktikmengajardisekolah.
B.Saran
UntukmeningkatkankeberhasilankegiatanPLTpadatahun–tahun
yangakandatangsertadalam rangkamenjalinhubunganbaikantara
pihaksekolahdenganpihakUniversitasnegeriYogyakarta,makasaran
untukkemajuanpelaksanaankegiatanPLTadalahsebagaiberikut:
1.BagiSekolah
a.PendampinganterhadapmahasiswaPLTlebihditingkatkanlagi,
karenamahasiswa belum berpengalaman dalam mengajar,
sehingga kebutuhanterhadap pendampingan oleh guru
pembimbingsangatdibutuhkan.
b.Perlu adanya peningkatan dalam hal penyediaan media
pembelajaransepertialatperaga atau fasilitas lainnya guna
menunjangpembelajaran.
2.BagiMahasiswa
a.Komunikasiantaramahasiswadengangurupembimbingagarlebih
dintensifkanlagisehinggaprosesPLTberjalansecaramaksimal.
b.Diharapkanmampumemanfaatkanseoptimalmungkinprogram
inisebagaisarana untuk menggali,meningkatkan bakatdan
keahlianyangpadaakhirnyakualitassebagaicalonpendidikdan
pengajardapatdiandalkan.
3.BagiUniversitas
a.Lebihdapatmeningkatkanpelayananterhadapprosespelaksanaan
PLT.
b.Dalam memberikan informasi atau sebuah pengumuman
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hendaknyajelasdantidakbersifatmendadak,supayamahasiswa
dapatmenyiapkanapayangdiperlukan.
c.Melakukan sosialisasike sekolah terkaitperan dan tugas
mahasiswaPLTsupayatidakterjadikesalahpahaman.
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SERAPANDANAPROGRAMKERJAINDIVIDUPLT
NomorSekolah :
NamaMahasiswa :Suryobintoro
NIM :14205241056
NamaSekolah :SMAN1SewonBantul
AlamatSekolah :JalanParangtritisKm.5,Bantul,Yogyakarta
NO
NAMA
KEGIATAN
HASIL
KUALITATIF/KUANTITATIF
SUMBERDANA
JUMLAH
SWADAYA/SEKOLAH MAHASISWA
PEMDA/
KABUPATEN
LEMBAGA
LAINNYA
1 Kertas
Mahasiswamembeli1rimkertas
HVSuntukkeperluanpercetakan
soal,lkpd,ldpd,rpp,danlembar
jawab
Rp -
Rp
34.500,00
Rp -
Rp
-
Rp
34.500,00
TOTAL
Rp
34.500,00
Rp -
Rp
-
Rp
34.500,00
Mengatahui,
DosenPembimbingPLT
AviMeilawati,M.A
NIP.198305022009122003
GuruPembimbingPLT
RianaWati,S.S
NIP.197301242009032001
Bantul,20November2017
Mahasiswa
Suryobintoro
NIM.14205241056
LEMBAGAPENGEMBANGANDANPENJAMINANMUTUPENDIDIKAN
UNIVERSITASNEGERIYOGYAKARTA
CATATANHARIANPLT
TAHUN:2017
NAMAMAHASISWA:SURYOBINTORO NAMASEKOLAH :SMANegeri1Sewon
NO.MAHASISWA :14205241054 ALAMATSEKOLAH:Jl.ParangtritisKM5Sewon
FAK/JUR/PR.STUDI :FBS/PEND.BAHASAJAWA
No. Hari,tanggal Pukul NamaKegiatan HasilKualitatif/Kuantitatif Keterangan/Paraf
DPL
1. Senin,11
September2017
07.30–15.00 PembekalanPLT
Fakultas
Dikutiolehseluruhmahasiswa
PLTFakultasBahasadanSeni
bertempatdiAuditoriumUNY.
Seluruhmahasiswadibekali
bagaimanaetikaguruyangbaik
disekolaholehpembicaraKepala
SekolahdariSMAdiMuntilan,
WakilDekan1danDosen-dosen
FBS
2. Kamis,14
September2017
07.00–10.00 PenerjunanPLToleh
universitas
Dikutiolehseluruhmahasiswa
PLT,dandosenpembimbingyang
bertempatdiGORUNY.
Seluruhmahasiswatelahresmi
diterjunkanolehBapakRektor
UNY.
3. Sabtu,16
September2017
09.00–11.00 PenerjunanMahasiswa
PLTdisekolah
Dikutioleh23mahasiswaPLT,1
koordinatorPLTsekolah,dan1
DPLPLT.Mahasiswa
mendapatkanpengarahanuntuk
koordinasimateridanjadwal
perkuliahan.Mahasiswa
mendapatkaninformasi
mengenaitugas-tugasmengajar
maupundiluarmengajar.
4. Senin,18
September2017
07.00–08.00
08.00–09.20
11.20–14.00
09.20–11.10
Upacarabendera
PiketLoby
MengawasiUlangan
Harian
Dikutioleh23mahasiswaPLT
UNY,Almaata,SanataDarma,dan
seluruhsiswa,guru,karyawan
sekolah.Seluruhpesertaupacara
mengikutiupacaradengantertib.
Dikutioleh4MahasiswaPLT
UNY.Mahasiswamencatat
kegiatansekolahkedalambuku
datakegiatan,danmencatat
presensisetiapkelas.
Dikutioleh2MahasiswaPLT.
Mahasiswamengawasiulangan
harianaksarajawakelasXIPS4.
Siswamengerjakanulangan
hariandenganbaikdankondusif
5. Selasa,19
September2017
08.00–13.00 PiketPerpustakaan Dikuti4mahasiswadan2
karyawan.Seluruhmahasiswa
membantumenempelkankode
padabukukelasX,XI,XI
6. Rabu,20
September2017
12.00–14.00 PembuatanMedia
Pembelajaran
Membuatmediapembelajaran
berupapowerpointuntuk
pertemuanpertamakelasXIPS1
7. Jum’at,22
September2017
08.00–11.00 PiketTU Dikuti4mahasiswadan2
karyawan.Seluruhmahasiswa
membantumenyelesaikan
pencatatanbukudata
administrasisiswakelasXdan
menyiapkansoal-soaluntuk
PenilaiantengahSemester(PTS)
8. Sabtu,23
September2017
08.00–11.00 PembuatanRPP MembuatRPPuntukpertemuan
pertamakelasXmengenaiberita
berbahasajawa
9. Senin,25
September2017
07.00–08.00
08.00–14.00
Upacarabendera
PiketLoby
Dikutioleh23mahasiswaPLT
UNY,Almaata,SanataDarma,dan
seluruhsiswa,guru,karyawan
sekolah.Seluruhpesertaupacara
mengikutiupacaradengantertib.
Dikutioleh4MahasiswaPLT
UNY.Mahasiswamencatat
kegiatansekolahkedalambuku
datakegiatan,danmencatat
presensisetiapkelas.
10. Selasa,26
September2017
08.00–13.00 PiketPerpustakaan Dikuti4mahasiswadan2
karyawan.Seluruhmahasiswa
membantumenempelkankode
padabukumatapelajaranfisika
kelasX,XI,XI
11. Rabu,27
September2017
07.30–09.00
09.10–11.10
PembuatanRPP
PembelajaranDalam
Kelas
PembuatanRPPuntukkelasX
MIPA2,dikutioleh1Mahasiswa
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXMIPA3.
KegiatanPembelajarankelas
12.00–13.40
14.00–17.00
PembelajaranDalam
Kelas(Team)
Pendampingan
PembuatanKaryaTulis
Ilmiah
mempelajariBeritaBerbahasa
Jawa,seluruhsiswaantusias
mengikutiKegiatanPembelajaran
meskipunadasebagiankecil
siswayangsulitdiatur.
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXMIPA5.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariBeritaBerbahasa
Jawa,seluruhsiswaantusias
mengikutiKegiatanPembelajaran
meskipunadasebagiankecil
siswayangsulitdiatur.
Dikutioleh2MahasiswaPLT,1
Guru,dan3Siswa.Mahasiswa
mendampingidanmembimbing
dalampembuatanKaryaTulis
IlmiahgunamengikutiLomba
KaryaTulisIlmiahdiUNESSA
12. Kamis,28
September2017
08.30–10.00
10.10–12.00
PembelajaranDalam
Kelas(Team)
PengajianTahunBaru
Hijriyah
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXMIPA2.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariBeritaBerbahasa
Jawa,seluruhsiswaantusias
mengikutiKegiatanPembelajaran
meskipunadasebagiankecil
siswayangsulitdiatur.
DikutiseluruhmahasiswaPLT,
siswa,guru,dankaryawan
sekolah.
Pengajianberjalandenganbaik
danseluruhyanghadir
13.00–17.30 Pendampingan
PembuatanKaryaTulis
Ilmiah
mendengarkanpengajiandengan
seksama.
Dikutioleh2MahasiswaPLT,1
Guru,dan3Siswa.Mahasiswa
mendampingidanmembimbing
dalampembuatanKaryaTulis
IlmiahgunamengikutiLomba
KaryaTulisIlmiahdiUNESSA.
13. Jum’at29
September2017
08.00–10.00
10.10–11.30
PiketTU
PembelajaranDalam
Kelas(Team)
Dikuti4mahasiswadan4
karyawan.Mahasiswamembantu
mempersiapkansoal-soaluntuk
PenilaianTengahSemester.
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXMIPA4.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariBeritaBerbahasa
Jawa,seluruhsiswaantusias
mengikutiKegiatanPembelajaran
meskipunadasebagiankecil
siswayangsulitdiatur
14. Sabtu,30
September2017
08.00–14.00
10.00–12.00
PiketLobby
NontonBarengfilm
G30S/PKI
Dikutioleh4MahasiswaPLT
UNY.Mahasiswamencatat
kegiatansekolahkedalambuku
datakegiatan,danmencatat
presensisetiapkelas
Dikutiseluruhsiswa,guru,dan
karyawansekolah.Seluruhyang
hadirmelihatfilmdengan
seksamadanmemahamimakna
perjuanganmelaluifilmtersebut.
15. Ahad,1Oktober
2017
07.00–09.00 Upacaraperingatan
kesaktianpancasila
DikutiseluruhMahasiswa,siswa,
gurudankaryawansekolah.
Seluruhyanghadirmengikuti
upacaraperingatankesaktian
Pancasiladenganbaikdan
khikmat
16. Senin,2Oktober
2017
07.30–09.30 MengawasiUjianTengah
Semester
Dikutiolehseluruhsiswadan
guru.Dalamruanganada25
siswadan1orangguru
pengawasdan1mahasiswaPLT
UNY
17. Selasa,3Oktober
2017
08.00–13.00 PiketPerpustakaan Dikuti4mahasiswadan2
karyawan.Seluruhmahasiswa
membantumenempelkankode
padabukumatapelajarankelas
X,XI,XI
18. Rabu,4Oktober
2017
08.00–12.00 PembuatanRPP PembuatanRPPuntukkelasX
MIPA2danMIPA4,dikutioleh1
Mahasiswa
19. Kamis,5Oktober
2017
08.00–12.00 PiketPerpustakaan Dikuti6mahasiswadan2
karyawan.Seluruhmahasiswa
membantumenempelkankode
padabukumatapelajarankelasX
20. Jum’at,6Oktober
2017
08.00–11.00 PiketTU Dikuti4mahasiswadan2
karyawan.Seluruhmahasiswa
membantumenyelesaikan
pencatatanbukudata
administrasisiswakelasX
21. Sabtu,7Oktober
2017
08.00–12.00 PerekapanCatatan
Harian
Dikutioleh1Mahasiswa.
Mahasiswamerekapcatatan
hariandanmeyalincatatan
kedalamtabel-tabelcatatan
harian
22. Senin,9Oktober
2017
08.00–14.00 PiketLoby Dikutioleh4MahasiswaPLT
UNY.Mahasiswamencatat
kegiatansekolahkedalambuku
datakegiatan,danmencatat
presensisetiapkelas.
23. Selasa,10
Oktober2017
08.00–13.00 PiketPerpustakaan Dikuti4mahasiswadan2
karyawan.Seluruhmahasiswa
membantumenempelkankode
padabuku–bukubaru
24. Rabu,11Oktober
2017
08.45–10.15
10.30–11.55
PembelajaranDalam
Kelas
PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIIPS2.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariBeritaBerbahasa
Jawa,seluruhsiswaantusias
mengikutiKegiatanPembelajaran
meskipunadasebagiankecil
siswayangsulitdiatur.
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIMIPA5.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariBeritaBerbahasa
Jawa,seluruhsiswaantusias
mengikutiKegiatanPembelajaran
meskipunadasebagiankecil
siswayangsulitdiatur.
25. Kamis,12Oktober
2017
08.45–10.15 PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIMIPA2.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariSejarahKraton
Mataram,seluruhsiswaantusias
mengikutiKegiatanPembelajaran
meskipunadasebagiankecil
10.30–11.55
14.00–16.00
PembelajaranDalam
Kelas
Pendampingan
PembuatanKaryaTulis
Ilmiah
siswayangsulitdiatur.
Dikutioleh1mahasiswa,1Guru
MataPelajarandanseluruhsiswa
kelasXIMIPA1.Sejarah
mataram.Seluruhsiswa
menerimamateridenganbaik.
Dikutioleh2MahasiswaPLT,1
Guru,dan3Siswa.Mahasiswa
mendampingidanmembimbing
dalampembuatanKaryaTulis
IlmiahgunamengikutiLomba
KaryaTulisIlmiahdiUNESSA.
26. Jum’at,13
Oktober2017
08.00–10.00
14.30–17.30
PiketTU
Pendampingan
Ekstrakurikuler
Sepakbola
Dikuti4mahasiswadan4
karyawan.Mahasiswamembantu
mancatatbukudataadministrasi
kelasX.
Dikutioleh4MahasiswaPLT,1
Pelatihdan23Siswa.Mahasiswa
membantumenyiapkanperalatan
untuklatihandanmengikuti
latihansepakbolayang
dilaksanakandilapangansemail.
27. Sabtu,14Oktober
2017
07.15–08.45 PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswa,1Guru
MataPelajarandanseluruhsiswa
kelasXIIPS4.Kegiatan
Pembelajarankelastentang
sejarahkeratonmataram.Siswa
yangtergolongramainamun
dapatdikondisikan
09.00–14.00
14.00–15.30
PiketLobby
Pramuka
Dikuti4mahasiswadan4
karyawan.Mahasiswamembantu
mancatatbukudataadministrasi
kelasX.
DikutiseluruhsiswakelasXdan
bebrapaDewanAmbalan
Mahasiswamendampingi
kegiatanpramuka
28. Senin,16Oktober
2017
07.00–08.00
12.20–13.40
UpacaraBendera
Pembelajarandalam
kelas
DikutiseluruhmahasiswaPLT,
siswa,guru,dankaryawan
sekolah.SeluruhpesertaUpacara
melaksanakanupacaradengan
baikdantertib
Dikutioleh1mahasiswa,1Guru
MataPelajarandanseluruhsiswa
kelasXIIPS3.Kegiatan
Pembelajarankelastentang
sejarahkeraton.Kelas
terkondisikandenganbaik
29. Selasa,17
Oktober2017
08.00–13.00 PiketPerpustakaan Dikuti4mahasiswadan2
karyawan.Seluruhmahasiswa
membantumenempelkankode
padabuku–bukubaru
30. Rabu,18Oktober
2017
08.45–10.15 PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIIPS2.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariSejarahKraton
Yogyakarta,seluruhsiswa
antusiasmengikutiKegiatan
Pembelajaranmeskipunada
sebagiankecilsiswayangsulit
10.30–11.55 PembelajaranDalam
Kelas
diatur.
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIMIPA5.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariSejarahKraton
Yogyakarta,seluruhsiswa
antusiasmengikutiKegiatan
Pembelajaranmeskipunada
sebagiankecilsiswayangsulit
diatur.
31. Kamis,19Oktober
2017
08.30–10.00
10.30–12.00
14.00–16.00
PembelajaranDalam
Kelas
PembelajaranDalam
Kelas
Pendampingan
PembuatanKaryaTulis
Ilmiah
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIMIPA2.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariSejarahKraton
Yoggyakarta,seluruhsiswa
antusiasmengikutiKegiatan
Pembelajaranmeskipunada
sebagiankecilsiswayangsulit
diatur.
Dikutioleh1mahasiswa,dan
seluruhsiswakelasXIMIPA1.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariSejarahKraton
Yogyakarta,seluruhsiswa
antusiasdalammengikuti
KegiatanPembelajaran.
Dikutioleh2MahasiswaPLT,1
Guru,dan3Siswa.Mahasiswa
mendampingidanmembimbing
dalampembuatanKaryaTulis
IlmiahgunamengikutiLomba
KaryaTulisIlmiahdiUNESSA
32. Jum’at,20
Oktober2017
08.00–10.00
14.30–17.30
PiketTU
Pendampingan
Ekstrakurikuler
Sepakbola
Dikuti4mahasiswadan4
karyawan.Mahasiswamembantu
mancatatbukudataadministrasi
kelasX.
Dikutioleh4MahasiswaPLT,1
Pelatihdan20Siswa.Mahasiswa
membantumenyiapkanperalatan
untuklatihandanmengikuti
latihansepakbolayang
dilaksanakandilapangansemail.
33. Sabtu,21Oktober
2017
07.00–09.00
09:00–14.00
14.00–15.30
PembelajaranDalam
Kelas
PiketLobby
Pramuka
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIIPS4.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariSejarahKraton
Yogyakarta,seluruhsiswa
antusiasmengikutiKegiatan
Pembelajaranmeskipunada
sebagiankecilsiswayangsulit
diatur.
Dikutioleh4MahasiswaPLT
UNY.Mahasiswamencatat
kegiatansekolahkedalambuku
datakegiatan,danmencatat
presensisetiapkelas.
DikutiseluruhsiswakelasXdan
bebrapaDewanAmbalan
Mahasiswamendampingi
kegiatanpramuka
34. Senin,23Oktober
2017
07.00–08.00 UpacaraBendera DikutiseluruhmahasiswaPLT,
siswa,guru,dankaryawan
sekolah.SeluruhpesertaUpacara
12:15–13:40 Pembelajarandalam
kelas
melaksanakanupacaradengan
baikdantertib
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIIPS3.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariSejarahKraton
Yogyakarta,seluruhsiswa
antusiasmengikutiKegiatan
Pembelajaranmeskipunada
sebagiankecilsiswayangsulit
diatur.
.
35. Selasa,24
Oktober2017
08.00–13.00 PiketPerpustakaan Dikuti4mahasiswadan2
karyawan.Seluruhmahasiswa
membantumenempelkankode
padabuku–bukubaru
36. Rabu,25Oktober
2017
08.30–10.00
10.30–12.00
PembelajaranDalam
Kelas
PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIIPS2.
Siswamengikutipembelajaran
tentangPuraPakualamandengan
kondusifsampaiselesai,
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIMIPA5.
Siswamengikutidenganmateri
tentangpurapakualaman
suasanakelasdankondusif
37. Kamis,26Oktober
2017
08.30–10.00 PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIMIPA2.
Siswamengikutipembelajaran
10.30–12.00 PembelajaranDalam
Kelas
tentangPuraPakualaman
keadaankelascenderung
kondusif.
Dikutioleh1mahasiswa,dan
seluruhsiswakelasXIMIPA1.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariPuraPakualaman.
Kelaskondusifdantergolong
aktif
38. Jumat,27Oktober
2017
08.00–10.00
14.30–17.30
PiketTU
Pendampingan
Ekstrakurikuler
Sepakbola
Dikuti4mahasiswadan4
karyawan.Mahasiswamembantu
mancatatbukudataadministrasi
kelasX.
Dikutioleh4MahasiswaPLT,1
Pelatihdan20Siswa.Mahasiswa
membantumenyiapkanperalatan
untuklatihandanmengikuti
latihansepakbolayang
dilaksanakandilapangansemail.
39. Sabtu,28Oktober
2017
07.00–08.30 Pembelajarandalam
kelas
Dikutioleh1mahasiswa,dan
seluruhsiswakelasXIMIPA1.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariPuraPakualaman.
Kelaskondusifdantergolong
aktifkelasyangramainamun
dapandikondisikan
40. Senin,30Oktober
2017
07.00–08.00 UpacaraBendera DikutiseluruhmahasiswaPLT,
siswa,guru,dankaryawan
sekolah.SeluruhpesertaUpacara
melaksanakanupacaradengan
12.15–13.40 Pembelajarandalam
kelas
baikdantertib
Dikutioleh1mahasiswa,dan
seluruhsiswakelasXIIPS3.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariPuraPakualaman.
Kelaskondusifdantergolong
aktif
41. Selasa,31
Oktober2017
08.00–13.00 PiketPerpustakaan Dikuti4mahasiswadan2
karyawan.Seluruhmahasiswa
membantumenempelkankode
padabuku–bukubaru
42. Rabu,1November
2017
08.30–10.00
10.30–12.00
PembelajaranDalam
Kelas
PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIIPS2.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariPrajuritKraton
Yogyakarta,seluruhsiswa
antusiasmengikutiKegiatan
Pembelajaranmeskipunada
sebagiankecilsiswayangsulit
diatur.
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIMIPA5.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariPrajuritKraton
Yogyakarta,seluruhsiswa
antusiasmengikutiKegiatan
Pembelajaranmeskipunada
sebagiankecilsiswayangsulit
diatur.
43. Kamis,2
November2017
08.30–10.00 PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIMIPA2.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariPrajuritKraton
10.30–12.00 PembelajaranDalam
Kelas
Yogyakarta,seluruhsiswa
antusiasmengikutiKegiatan
Pembelajaranmeskipunada
sebagiankecilsiswayangsulit
diatur.
Dikutioleh1mahasiswa,1Guru
MataPelajarandanseluruhsiswa
kelasXIMIPA1,Kegiatan
Pembelajarankelasmempelajari
PrajuritKeratonYogyakarta,
seluruhsiswaantusiasdalam
mengikutiKegiatan
Pembelajaran.
44. Jum’at,3
November2017
08.00–10.00
14.30–17.30
PiketTU
Pendampingan
Ekstrakurikuler
Sepakbola
Dikuti4mahasiswadan4
karyawan.Mahasiswamembantu
mancatatbukudataadministrasi
kelasX.
Dikutioleh4MahasiswaPLT,1
Pelatihdan21Siswa.Mahasiswa
membantumenyiapkanperalatan
untuklatihandanmengikuti
latihansepakbolayang
dilaksanakandilapangansemail.
45. Sabtu,4
November2017
07.00–08.30
08.00–14.00
Pemebelajarandalam
kelas
PiketLobby
Dikutioleh1mahasiswa,dan
seluruhsiswakelasXIIPS4.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariPrajuritKraton
Yoggyakarta.Kelaskondusifdan
tergolongaktifsedikitramai
namundapatdikondisikan
Dikutioleh4MahasiswaPLT
UNY.Mahasiswamencatat
kegiatansekolahkedalambuku
datakegiatan,danmencatat
presensisetiapkelas.
46. Senin.6
November2017
07.00–08.00
12.15–13.40
UpacaraBendera
PembelajaranDalam
Kelas
DikutiseluruhmahasiswaPLT,
siswa,guru,dankaryawan
sekolah.SeluruhpesertaUpacara
melaksanakanupacaradengan
baikdantertib
Dikutioleh1mahasiswa,dan
seluruhsiswakelasXIIPS4.
KegiatanPembelajarankelas
mempelajariPrajuritKraton
Yoggyakarta.Kelaskondusifdan
tergolongaktifsedikitramai
namundapatdikondisikan
47. Selasa,7
November2017
08.00–13.00 PiketPerpustakaan Dikuti4mahasiswadan2
karyawan.Seluruhmahasiswa
membantumenempelkankode
padabuku–bukubaru
48. Rabu,8November
2017
08.30–10.00 PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIIPS2.
UlanganhariantentangSejarah
Mataram,KratonNgayogyakarta,
PuraPakualaman,danPrajurit
Kraton.Adabeberapasiswayang
tidakmengikutiulangan
10.30–12.00 PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIMIPA5.
UlanganhariantentangSejarah
Mataram,KratonNgayogyakarta,
PuraPakualaman,danPrajurit
Kraton.Adabeberapasiswayang
tidakmengikutiulangan
49. Kamis,9
November2017
08.30–10.00
10.30–12.00
PembelajaranDalam
Kelas
PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIMIPA2.
UlanganhariantentangSejarah
Mataram,KratonNgayogyakarta,
PuraPakualaman,danPrajurit
Kraton.Adabeberapasiswayang
tidakmengikutiulangan
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIMIPA1.
UlanganhariantentangSejarah
Mataram,KratonNgayogyakarta,
PuraPakualaman,danPrajurit
Kraton.Adabeberapasiswayang
tidakmengikutiulangan
50. Jum’at,10
November2017
07.00–08.00 Upacaraharipahlawan Dikutiseluruhsiswa,guru,dan
karyawansekolah.
Selurunyamengikutiupacara
denganbaik
51. Sabtu,11
November2017
07.00–08.30 PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIIPS4.
10.00–15.00 PengerjaanProgram
KerjaKelompok
Tamanisasi
UlanganhariantentangSejarah
Mataram,KratonNgayogyakarta,
PuraPakualaman,danPrajurit
Kraton.Adabeberapasiswayang
tidakmengikutiulangan
DikutiseluruhmahasiswaPLT
UNYdanPLPUIN.Seluruh
mahasiswagotongroyong
menataulangtamanditimur
ruangguru.
52. Senin,13
November
08.00–11.00
12.30–13.40
PembuatanAnalisisButir
soal
PembelajaranDalam
Kelas
Dikutioleh1MahasiswaPLT.
Mahasiswamembuatanalisis
butirsoalulanganhariankelasX
MIPAdanIPS.
Dikutioleh1mahasiswadan
seluruhsiswakelasXIIPS3.
UlanganhariantentangSejarah
Mataram,KratonNgayogyakarta,
PuraPakualaman,danPrajurit
Kraton.Adabeberapasiswayang
tidakmengikutiulangan
53. Selasa,14
November2017
08.00–11.00 PembuatanlaporanPLT Dikutioleh1MahasiswaPLT.
Mahasiswamelanjutkan
pembuatanLaporankegiatan
PLT.
54. Rabu,15
November2017
08.00–10.30 PenarikanMahasiswa
PLT
DikutiolehseluruhMahasiswa
PLT,DosenPamong,Kepala
Sekolah,KoordinatorPLT,dan
Guru-guruMataPelajaranSMAN
1Sewon.Penarikandilaksanakan
diruangGurulantai2.Acara
penarikanberlangsungsecara
khidmatsampaiselesai.
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MATRIKS PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PLT MPK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2017
NAMA MAHASISWA     : SURYOBINTORo NAMA SEKOLAH             : SMA NEGERI 1 SEWON
NIM                                  : 14205241056 ALAMAT SEKOLAH        : Jl. PARANGTRITIS KM 5 SEWON 
FAK/JUR/PRODI            : FBS/PEND. BHS JAWA GURU PEMBIMBING       :  RIANA WATI, SS.
DOSEN PEMBIMBING : DIANA TRISNAWATI, M.Pd WAKTU PELAKSANAAN : 15 SEPTEMBER - 15 NOVEMBER 2017
NO PROGRAM/ KEGIATAN
BULAN SEPTEMBER - NOVEMBER
JUMLAH JAM PERMINGGU
I II III IV V VI VII VIII JUMLAH JAM 
18-24  25-01  02-08  9-15 16-22 23-29  30-5  6-15 
Kegiatan Mengajar
1 Penerjunan PLT di GOR 3 3
2 Penerjunan PLT di Sekolah 2 2
3 Pelaksanaan PPL
a. Persiapan
Mencari bahan buku/referensi 3 3
Membuat/merevisi RPP 3 1.5 4 4 3 4.5 20
Mempelajari materi 1 1.5 1.5 2 6
Konsultasi dengan guru pembimbing 1 1 1 1 4
Diskusi dengan teman seprodi 1.5 1.5 3
Konsultasi dengan DPL PLT 1.5 1 1 3.5
b. Pelaksanaan
Mengajar Kelas XII MIPA 1 2 2 2 2 8
Mengajar Kelas XII MIPA 2 2 2 2 2 8
Mengajar Kelas XII MIPA 5 2 2 2 2 8
Mengajar Kelas XII IPS 2 2 2 2 2 8
Mengajar Kelas XII IPS 3 2 2 2 2 8
Mengajar Kelas XII IPS 4 2 2 2 2 8
Mengganti guru mengajar/mengawasi tugas 2 2
Membuat soal evaluasi 2 2 2 2 2 10
Pembuatan Media Pembelajaran 3 3 2 1 9
c. Analisis Hasil Pelaksanaan
Pembuatan Tugas 2 2 4
Pengkoreksian 2 2 2 6
Rekapitulasi nilai tugas 1 1 1.5 3.5
4 Ulangan
Pembuatan soal, skor penilaian, dan kunci jawaban 5 2 7
Pengkoreksian 4.5 4.5
Rekapitulasi nilai ulangan 1 1
5 Pembuatan matriks PLT 1 2 3 1 2 2 2.5 2 15.5
6 Pembuatan Laporan PLT
Membuat catatan harian 2 2 1 1 2 1 1 1 11
Penyusunan laporan PLT 2 5 7
7 Penarikan PLT
Persiapan Penarikan 1 1
Acara penarikan 1.5 1.5
Kegiatan Non Mengajar
1 Kegiatan Sekolah
Upacara bendera 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Piket Lobby 4 6 5 6 5 5 6 37
Piket TU 2 2 2 2 2 2 2 14
Piket Perpustakaan 5 5 5 5 5 5 5 35
Pendampingan Pramuka 2.5 2.5
Pengajian Peringatan Hari Besar Islam 2 2
Pendampingan Sepakbola 3 3 3 3 3 15
Pendampingan Pembuatan Karya Tulis Ilmiah 7.5 2 2 11.5
Nonton bareng ﬁlm G30S/PKI 4.5 4.5
2 Lain-lain
Tamanisasi 5 5
Rapat 2 2 2 2 8
Sholat berjamaah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mencari kenang-kenangan 2.5 2.5
Jumlah Jam perminggu 32.5 39.5 32 45.5 55 42.5 53 20.5 320.5
Jumlah Jam Seluruhnya 320.5
Mengetahui, Bantul, 15 November 2017
Kepala SMA N 1 Sewon Dosen Pembimbing Mahasiswa,
Drs. Marsudiyana Avi Meilawati, M. Hum. Suryobintoro
NIP. 19590322 198703 1 004 NIP. 19830502 200912 2 003 NIM.14205241056
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas                 : XII
Semester         : Gasal
Tahun Ajaran   : 2017-2018
MINGGU JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Libur sem genap2016-2017 2 2 mid 2 ul- um 
2 Libur sem genap2017-2018 2 2 2 2 porseni
3 PLS 2 2 2 2 Libur Sem Gasal
4 2 2 2 2 2 Libur Sem Gasal
5 0 2 0 0 2 0
JML 2 10 8 6 10
TOTAL 36
Mengetahui Sewon,  18 Juli 2017
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. MARSUDIYANA Riana Wati, SS
NIP 19590322 198703 1 004 NIP. 19730124 200903 2 001
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas                 : XII
Semester         : Genap
Tahun Ajaran   : 2017-2018
MINGGU JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
1 2 2 mid UAN  
2 2 2 2
3 2 2 2 Pengumuman
4 2 2 us Libur Sem Gasal
5 2 0 0 Libur Sem Gasal
JML 10 0 8 4 0 0 0
TOTAL 22
Mengetahui Sewon,  18 Juli 2017
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Marsudiyana Riana Wati,SS
NIP. 19590322 198703 1 004 NIP. 19730124 200903 2 001
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : ....................................
Kelas                 : ....................................
Semester         : ....................................
Tahun Ajaran   : ....................................
No Bulan JumlahMinggu
Minggu
Efektif
Minggu
Tidak
efektif
Keterangan
Jumlah Sem gasal
Jumlah Sem genap
Jumlah total 
Mengetahui Sewon,  ........................
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
..................................... .....................................
NIP. .......................... NIP. ..........................
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : ....................................
Kelas                 : ....................................
Semester         : ....................................
Tahun Ajaran   : ....................................
Minggu Ke- Bulan
1
2
3
4
5
JML
TOTAL
Mengetahui Sewon,  ........................
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
..................................... .....................................
NIP. .......................... NIP. ..........................
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas                 : XII
Semester         : 1 dan  2
Tahun Ajaran   : 2015-2016
No Bulan JumlahMinggu Efektif
Tidak
efektif Keterangan
1 Juli 2015 5 1 2 Libur Sem 2
2 Agustus 2015 4 2 2 libur idl ftr
3 September 2015 4 4 0
4 Oktober 2015 5 3 2 mid
5 November 2015 4 4 0 cad
6 Desember 2015 4 0 4 ulum, rmd, lbr sem 1
Jumlah Sem Ganjil 26 14 10
1 Januari 2016 5 3 2 Libur Sem 1
2 Februari 2016 4 4 0
3 Maret 2016 4 4 0 mid
4 April 2016 5 2 3 usek, un, un susulan
5 Mei 2016 4 0 4
6 Juni 2016 4 0 4
Jumlah Sem Genap 26 13 13
Jumlah total 52 27 23
Mengetahui Sewon,  15 Juli 2013
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Marsudiyana Riana Wati, SS
NIP. 19590322 198703 1 004 NIP. 19730124 200903 2 001
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas                 : XII
Semester         : 1 dan 2
Tahun Ajaran   : 2017-2018
No Bulan JumlahMinggu Efektif
Tidak
efektif Keterangan
1 Juli 2017 4 1 3 Libur Sem 2, PLS
2 Agustus 2017 5 5 0
3 September 2017 4 4 0
4 Oktober 2017 4 3 1 mid
5 November 2017 5 4 1 simulasi UN
6 Desember 2017 4 0 4 ulum, rmd, lbr sem 1
Jumlah Sem Ganjil 26 17 9
1 Januari 2018 5 5 0
2 Februari 2018 4 4 0
3 Maret 2018 4 2 2 usek
4 April 2018 4 0 4 un
5 Mei 2018 5 0 5 libur umum
6 Juni 2018 4 0 4 ulum, rmd,  libur sem 1
Jumlah Sem Genap 26 11 15
Jumlah total 52 28 24
Mengetahui Sewon,  18 Juli 2017
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Marsudiyana Riana Wati, SS
NIP. 19590322 198703 1 004 NIP. 19730124 200903 2 001
PROGRAM TAHUNAN
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2008/ 2009
NO SEM SK KD MATERI
JML JAM
1 GASAL  Memahami
struktur atom,
sifat-sifat
periodik unsur,
dan ikatan kimia
1.1. Memahami struktur atom
berdasarkan teori atom Bohr, sifat-
sifat unsur, massa atom relatif, dan
sifat-sifat periodik unsur dalam
tabel periodik serta menyadari
keteraturannya, melalui
pemahaman konﬁgurasi elektron
Perkembangan teori atom mulai dari Dalton
sampai dengan teori Atom Modern.
2
Struktur atom 2
Perkembangan tabel periodik unsur. 2
Sifat ﬁsik dan sifat kimia unsur 2
Sifat keperiodikan unsur
UJIAN BLOK 1 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
1.2. Membandingkan proses
pembentukan ikatan ion, ikatan
kovalen, ikatan koordinasi, dan
ikatan logam serta hubungannya
dengan sifat ﬁsika senyawa yang
terbentuk
Ikatan Kimia 1
Kestabilan unsur 1
Struktur Lewis 2
 Ikatan ion dan ikatan kovalen 2
Senyawa kovalen polar dan non polar 2
Ikatan  kovalen koordinat. 2
Ikatan logam
1
UJIAN BLOK 2 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
2 GASAL 2.  Memahami
hukum-hukum
dasar kimia dan
penerapannya
dalam
perhitungan
kimia
(stoikiometri)
2.1 Mendeskripsikan tata nama
senyawa anorganik dan organik
sederhana serta persamaan
reaksinya.
Tata nama senyawa 4
Persamaan reaksi sederhana 2
UJIAN BLOK 3 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
2.2. Membuktikan dan
mengkomunikasi kan  berlakunya
hukum-hukum dasar kimia melalui
percobaan serta menerapkan
konsep mol dalam menyelesaikan
perhitungan kimia.
 Hukum Lavoisier 1
 Hukum Proust 1
 Hukum Dalton 4
 Hukum Gay Lussac
 Hukum Avogadro
UJIAN BLOK 4 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
Perhitungan kimia 4
UJIAN BLOK 5 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
TES AKHIR SEMESTER GASAL 3
REMIDI AKHIR SEMESTER GASAL 2
CADANGAN 0
JUMLAH JAM 55
PROGRAM TAHUNAN
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2008/ 2009
NO SEM SK KD MATERI
JML JAM
3 GENAP 3. Memahami
sifat-sifat
larutan non-
elektrolit dan
elektrolit, serta
reaksi oksidasi-
redukasi
3.1 Mengidentiﬁkasi  sifat larutan
non-elektrolit dan elektrolit
berdasarkan data hasil percobaan. 
Larutan elektrolit dan non elektrolit 4
Jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik
Jenis larutan elektrolit berdasarkan ikatan:
3.2. Menjelaskan perkembangan
konsep reaksi oksidasi- reduksi dan
hubungannya dengan tata nama
senyawa serta penerapannya.
Konsep oksidasi dan reduksi 6
Bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau
ion
Tata nama menurut IUPAC 2
Aplikasi redoks dalam memecahkan masalah
lingkungan
2
UJIAN BLOK 1 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
4 GENAP 4. Memahami
sifat-sifat
senyawa organik
atas dasar
gugus fungsi
dan senyawa
makromolekul.
4.1 Mendeskripsikan kekhasan
atom karbon dalam membentuk
senyawa hidrokarbon 
 Identiﬁkasi atom C,H dan O. 6
Kekhasan atom karbon.
Atom C primer, atom C sekunder , atom C
tertier, dan atom C kuarterner.
4.2 Menggolongkan senyawa
hidrokarbon berdasarkan
strukturnya dan hubungannya
dengan sifat senyawa.
Alkana, alkena dan alkuna 6
Sifat ﬁsik alkana, alkena dan alkuna 1
Isomer 2
Reaksi senyawa karbon
2
UJIAN BLOK 2 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
4.3  Menjelaskan proses
pembentukan dan teknik
pemisahan fraksi-fraksi minyak
bumi serta kegunaannya
Minyak bumi 4
 Fraksi minyak bumi
 Mutu bensin
4.4 Menjelaskan kegunaan dan
komposisi senyawa hidrokarbon
dalam kehidupan sehari-hari dalam
bidang pangan, sandang, papan,
perdagangan, seni, dan estetika
 Dampak pembakaran bahan bakar 2
Senyawa hidrokarbon dalam kehidupan
sehari-hari.
UJIAN BLOK 3 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
TES AKHIR SEMESTER GASAL 3
REMIDI AKHIR SEMESTER GASAL 2
CADANGAN 8
JUMLAH JAM 59
Mengetahui Sewon, 31 Juli 2008
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Kimia
Drs. Sartono Esthi Wikan Nastri, S.Pd
NIP. 19570121 198703 1 005 NIP. 132276538
PROGRAM TAHUNAN
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2009/ 2010
NO SEM SK KD MATERI
JML
JAM
1 GASAL  Memahami struktur
atom, sifat-sifat
periodik unsur, dan
ikatan kimia
1.1. Memahami struktur atom
berdasarkan teori atom Bohr,
sifat-sifat unsur, massa atom
relatif, dan sifat-sifat periodik
unsur dalam tabel periodik serta
menyadari keteraturannya,
melalui pemahaman konﬁgurasi
elektron
Perkembangan tabel periodik unsur. 2
Perkembangan teori atom mulai dari Dalton
sampai dengan teori Atom Modern. 2
Struktur atom 3
Sifat ﬁsik dan sifat kimia unsur 2
Sifat keperiodikan unsur
UJIAN BLOK 1 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
1.2. Membandingkan proses
pembentukan ikatan ion, ikatan
kovalen, ikatan koordinasi, dan
ikatan logam serta hubungannya
dengan sifat ﬁsika senyawa yang
terbentuk
Ikatan Kimia 1
Kestabilan unsur 1
Struktur Lewis 2
 Ikatan ion dan ikatan kovalen 2
Senyawa kovalen polar dan non polar 2
Ikatan  kovalen koordinat. 2
Ikatan logam 1
UJIAN BLOK 2 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
2 GASAL  Memahami hukum-
hukum dasar kimia
dan penerapannya
dalam perhitungan
kimia (stoikiometri)
2.1 Mendeskripsikan tata nama
senyawa anorganik dan organik
sederhana serta persamaan
reaksinya.
Tata nama senyawa 4
Persamaan reaksi sederhana 4
UJIAN BLOK 3 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
2.2. Membuktikan dan
mengkomunikasi kan  berlakunya
hukum-hukum dasar kimia
melalui percobaan serta
menerapkan konsep mol dalam
menyelesaikan perhitungan
kimia.
 Hukum Lavoisier 2
 Hukum Proust 1
 Hukum Dalton 3
 Hukum Gay Lussac
 Hukum Avogadro
UJIAN BLOK 4 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
Perhitungan kimia 6
UJIAN BLOK 5 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
TES AKHIR SEMESTER GASAL
3
REMIDI AKHIR SEMESTER GASAL
1
CADANGAN 0
JUMLAH JAM 59
PROGRAM TAHUNAN
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2009/ 2010
NO SEM SK KD MATERI JML JAM
3 GENAP 3. Memahami sifat-
sifat  larutan non-
elektrolit dan elektrolit,
serta reaksi oksidasi-
redukasi
3.1 Mengidentiﬁkasi  sifat larutan
non-elektrolit dan elektrolit
berdasarkan data hasil
percobaan. 
Larutan elektrolit dan non elektrolit
4
Jenis larutan berdasarkan daya hantar
listrik
Jenis larutan elektrolit berdasarkan ikatan:
3.2. Menjelaskan perkembangan
konsep reaksi oksidasi- reduksi
dan hubungannya dengan tata
nama senyawa serta
penerapannya.
Konsep oksidasi dan reduksi
6Bilangan oksidasi unsur dalam senyawaatau ion
Tata nama menurut IUPAC 3
Aplikasi redoks dalam memecahkan
masalah lingkungan
2
UJIAN BLOK 1 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
4 GENAP 4. Memahami sifat-
sifat senyawa organik
atas dasar gugus
fungsi dan senyawa
makromolekul.
4.1 Mendeskripsikan kekhasan
atom karbon dalam membentuk
senyawa hidrokarbon 
 Identiﬁkasi atom C,H dan O.
6
Kekhasan atom karbon.
Atom C primer, atom C sekunder , atom C
tertier, dan atom C kuarterner.
4.2 Menggolongkan senyawa
hidrokarbon berdasarkan
strukturnya dan hubungannya
dengan sifat senyawa.
Alkana, alkena dan alkuna 6
Sifat ﬁsik alkana, alkena dan alkuna 2
Isomer 2
Reaksi senyawa karbon 2
UJIAN BLOK 2 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
4.3  Menjelaskan proses
pembentukan dan teknik
pemisahan fraksi-fraksi minyak
bumi serta kegunaannya
Minyak bumi
4 Fraksi minyak bumi
 Mutu bensin
4.4 Menjelaskan kegunaan dan
komposisi senyawa hidrokarbon
dalam kehidupan sehari-hari
dalam bidang pangan, sandang,
papan, perdagangan, seni, dan
estetika
 Dampak pembakaran bahan bakar 2
Senyawa hidrokarbon dalam kehidupan
sehari-hari.
UJIAN BLOK 3 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1
1
TES AKHIR SEMESTER GASAL
3
REMIDI AKHIR SEMESTER GASAL
2
CADANGAN 6
JUMLAH JAM 59
Sewon, 31 Juli 2008
Guru Mata Pelajaran Kimia
Esthi Wikan Nastri, S.Pd
NIP. 132276538
PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas                 : X
Semester         : 1 & 2
Tahun Ajaran   : 2012/ 2013
NO SEM SK KD MATERI JML JAM
1 3. Memahami, menerapkan, menganalisis
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesiﬁk sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah
3.1 Memahami struktur dan kaidah teks macapat,
baik lisan maupun tulisan 
Teks Tembang Macapat 4x45 (2JP)
3.1.1 Menjelaskan struktur  pada Tembang
Macapat  (C1)
3.1.2 Mencirikan struktur pada Tembang Macapat
(C2)
3.1.3 Mendeskripsikan watak pada Tembang
Macapat (C2)
3.1.4 Mengetahui budi pekerti pada Tembang
Macapat (C2)
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah
konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan
4.1 Menganalisis salah satu teks drama klasik
Jawa Ketoprak Mataram, baik
secara lisan maupun tulisan. 
Teks / naskah drama klasik
Jawa (kethoprak)
4.1.1 Membaca teks atau naskah drama klasik
Jawa Ketoprak (C1)
4.1.2 Menanggapi teks atau naskah drama klasik
Jawa Ketoprak (C2)
4.1.3 Mengklasiﬁkasin unsur intrinsik pada
naskah drama klasik  Jawa Ketoprak  (C3)
2JUMLAH JAM
3
4
JUMLAH JAM 0
Mengetahui Sewon,  14 Juli 2013
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Kimia
Drs Marsudiyana Riana Wati,SS
NIP. 19590322 198703 1 004                                         NIP. 19730124 200903 2 001
PROGRAM SEMESTER GASAL
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2011 / 2012
NO SK KD MATERI JMLJAM
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1  Memahami struktur
atom, sifat-sifat
periodik unsur, dan
ikatan kimia
2
3 UJIAN BLOK (6 X)
4 REMIDI/ PENGAYAAN
(6X)
5 CADANGAN 
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengetahui Sewon, Juli 2011
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Sartono
NIP. 19570121 198703 1 005 NIP. 19740305 200012 2 006
PROGRAM SEMESTER GASAL
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2011 / 2012
NOVEMBER DESEMBER
3 4 1 2 3 4 5
0 0
Sewon, Juli 2011
Guru Mata Pelajaran
NIP. 19740305 200012 2 006
PROGRAM SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2011 / 2012
NO SK KD MATERI JMLJAM
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
1 3. Memahami sifat-
sifat  larutan non-
elektrolit dan
elektrolit, serta reaksi
oksidasi-redukasi
3.1 Mengidentiﬁkasi  sifat
larutan non-elektrolit dan
elektrolit berdasarkan data
hasil percobaan. 
Elektrolit dan non elektrolit
3 3
Jenis larutan berdasarkan daya
hantar listrik
Jenis larutan elektrolit berdasarkan
ikatan:
3.2. Menjelaskan
perkembangan konsep reaksi
oksidasi- reduksi dan
hubungannya dengan tata
nama senyawa serta
penerapannya.
Konsep oksidasi dan reduksi
9 3 3 3Bilangan oksidasi unsur dalam
senyawa atau ion
Tata nama menurut IUPAC 3 3
Aplikasi redoks dalam memecahkan
masalah lingkungan 1 1
2 4. Memahami sifat-
sifat senyawa
organik atas dasar
gugus fungsi dan
senyawa
makromolekul.
4.1 Mendeskripsikan kekhasan
atom karbon dalam
membentuk senyawa
hidrokarbon 
 Identiﬁkasi atom C,H dan O.
3 2 1
Kekhasan atom karbon.
Atom C primer, atom C sekunder ,
atom C tertier, dan atom C
kuarterner.
4.2 Menggolongkan senyawa
hidrokarbon berdasarkan
strukturnya dan hubungannya
dengan sifat senyawa.
Alkana, alkena dan alkuna 9 2 3 3 1
Sifat ﬁsik alkana s/d alkuna 2 2
Isomer 3 3
Reaksi senyawa karbon 3 3
4.3  Menjelaskan proses
pembentukan dan teknik
pemisahan fraksi-fraksi minyak
bumi serta kegunaannya
Minyak bumi
4 3 1 Fraksi minyak bumi
 Mutu bensin
4.4 Menjelaskan kegunaan dan
komposisi senyawa
hidrokarbon dalam kehidupan
sehari-hari dalam bidang
pangan, sandang, papan,
 Dampak pembakaran bhn bakar
2
2
Senyawa hidrokarbon dalam
kehidupan sehari-hari.
3 UJIAN BLOK (3X) 6 2 2 2
4 REMIDI/ PENGAYAAN
(3X) 3 1 1 1
5 CADANGAN 
JUMLAH 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mengetahui Sewon, Juli 2011
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Sartono Esthi Wikan Nastri, S.Pd
NIP. 19570121 198703 1 005 NIP. 19740305 200012 2 006
PROGRAM SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2011 / 2012
MEI JUNI JULI
5 1 2 3 4 1 2
51
NIP. 19740305 200012 2 006
PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran                       : Bahasa Jawa
Kelas                                        : XII MIA/ IIS    
Semester                                 :  Gasal dan Genap
Tahun Ajaran                          : 2016-2017
NO SEM SK KD MATERI JML JAM
1 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesiﬁk sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
3.1 Memahami seni pertunjukan tradisional Jawa dari
berbagai media.
Seni Pertunjukan (Angguk
Kulon Progo)
4x45 
3.2. Memahami kraton Ngayogyakarta dan Purapakualaman Kraton Ngayogyakarta dan
Pura pakualaman (Sejarah
Kraton dan Pura
Pakualaman)
4x45 
3.4Menganalisis wacana beraksara Jawa yang berisi
ajaran moral
Wacana beraksara Jawa
yang memuat budi pekerti
4x45 
3.5 Memahami pesan moral dari wacana beraksara Jawa Pesan Moral beraksara
Jawa (Kaligraﬁ Aksara
Jawa)
4x45 
3.3  Menganalisi karya jurnalistik Karya Jurnalistik (Novel
Berbahasa Jawa)
6x45 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
4.3 membuat artikel berbahasa Jawa Artikel Bahasa Jawa 4x45
4.1.  Menanggapi wacana beraksara Jawa yang berisi ajaran moral Pesan Moral beraksara
Jawa
2 x45
2 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesiﬁk sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
3.4 Prosesi upacara adat Jawa Upacara Adat Jawa
(midodareni)
6x45 (3 JP)
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
4.4 Menanggapi prosesi upacara adat Jawa Upacara Adat Jawa
(midodareni)
4x45 (2JP)
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesiﬁk sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
3.5 Menganalisis wacana beraksara Jawa yang berisi ajaran moral Wacana beraksara Jawa
yang memuat budi pekerti
(transkripsi serat tripama)
4x45 (2JP)
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
4.5 Menanggapi wacana beraksara Jawa yang berisi ajaran moral Wacana beraksara Jawa
yang memuat budi pekerti
(transkripsi serat tripama)
6x45 (3JP)
Mengetahui Sewon, 18  Juli 2016
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa
Drs Marsudiyana Riana Wati,SS
NIP. 19590322 198703 1 004                                         NIP. 19730124 200903 2 001
PROGRAM SEMESTER GASAL
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA
KELAS XII  TAHUN 2017-2018
NO SK KD MATERI JMLJAM 
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
jp 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 3. Memahami, menerapkan,
menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan
rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang
spesiﬁk sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan
masalah.
3.1 Memahami seni
pertunjukan tradisional
Jawa dari
berbagai media.
Teks
sesorah
4x45 2
lib
ur
se
m
es
ter
lib
ur
se
m
es
ter
PL
S
2 2 lib
ur
u
m
u
m
mi
d
se
m
es
ter
2 0 3.2. Memahami kraton
Ngayogyakarta dan
Purapakualaman
Unggah-
unggah
basa
4x45 2 2 2  
0 3.4Menganalisis wacana
beraksara Jawa yang
berisi
ajaran moral
Teks
sesorah
4x45 2 2 2
3 0 3.5 Memahami pesan
moral dari wacana
beraksara Jawa
Teks
drama
Jawa
4x45 2 2 2
0 3.3  Menganalisi karya
jurnalistik
Jurnalistik
berbahasa
Jawa
6x45 3 2 2 2  
4 4. Mengolah, menalar, dan menyaji
dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan.
4.3 membuat artikel
berbahasa Jawa
Artikel
berbahasa
Jawa
4x45 2 2 2 2  
0 4.1.  Menanggapi wacana
beraksara Jawa yang
berisi ajaran moral
Wacana
beraksara
Jawa
2 x45 2 2 2
Ulangan harian I &remedial/
pengayaan
1 2 2
Ulangan midsmtrI &remedial/
pengayaan
1
2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 34
Jumlah Jam Pertemuan Pembelajaran 17
Mengetahui Sewon,  18 Juli 2016
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa
Drs Marsudiyana Riana Wati,SS
NIP. 19590322 198703 1 004                                         NIP. 19730124 200903 2 001
PROGRAM SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA
KELAS XII  TAHUN 2017-2018
NO KI KD MATERI JML JAM JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
5 3. Memahami, menerapkan,
menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya
tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesiﬁk
sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan
masalah.
3.4  Prosesi upacara adat
Jawa 
Upacara Adat Jawa 3 2 2 2 Uji
an
Se
kol
ah
Uji
an
Se
kol
ah
Uji
an
Na
sio
nal
UA
N
Su
sul
an
UA
N
Su
sul
an
UA
N
Su
sul
an
6 4. Mengolah, menalar, dan
menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
4.3 Menanggapi  Prosesi
upacara adat Jawa 
Upacara Adat Jawa 2 2 2
3. Memahami, menerapkan,
menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya
tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesiﬁk
sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan
masalah.
Membaca
3.5 Membuat wacana
beraksara Jawa yang
bermuatan budi  pekerti
Wacana Beraksara Jawa 2 2 2
4. Mengolah, menalar, dan
menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
Membaca
4.5  Membuat wacana
beraksara Jawa yang
bermuatan budi  pekerti
Wacana Beraksara Jawa 3 2 2 2
Ulangan harian 1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jumlah Jam Pertemuan Pembelajaran 11
Mengetahui Sewon, 18 Juli 2016
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa
Drs Marsudiyana Riana Wati,SS
NIP. 19590322 198703 1 004                                         NIP. 19730124 200903 2 001

PROGRAM REMIDIAL & PENGAYAAN
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XII MIPA/IPS
Semester          : Gasal
Tahun Ajaran   : 2016-2017
NO BULAN MINGGUKE- KONSEP
RANCANGAN PELAKSANAAN KETR
REMIDI PENGAYAAN
1 Agustus 4 Sesorah diberikan kepada siswa
berupa naskah sesorah untuk
dipelajari lalu siswa
menganilisis isi sesorah dan
identiﬁkasi sesorah
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi satu
tingkat
Semester
Gasal
2 September 3 Unggah-
ungguh Basa
diberikan kepada siswa
berupa percakapan lalu siswa
diminta untuk mengisi sesuai
undha usuking basa bahasa
jawa
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi satu
tingkat
3 Oktober 2 Artikel Diberikan pembahasan untuk
konsep yang belum dikuasai
siswa kemudian siswa
diminta mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi satu
tingkat
4 November 2 Wacana
aksara Jawa 
diberikan kepada siswa
berupa naskah jawa untuk
ditranskripsi atau di
transliterasi oleh siswa
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi satu
tingkat
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa
Kepala Sekolah
Drs Marsudiyana Riana Wati, SS
NIP.19590322 198703 1 004 NIP. 19730124 200903 2 001
PROGRAM REMIDIAL & PENGAYAAN
Mata Pelajaran  : Kimia
Kelas                   : X
Semester           : 1
Tahun Ajaran   : 2011/ 2012
NO BULAN MINGGUKE- KONSEP
RANCANGAN PELAKSANAAN KETR
REMIDI PENGAYAAN
1 Juli 4 Struktur
Atom
Diberikan pembahasan untuk
konsep yang belum dikuasai
siswa kemudian siswa
diminta mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran
yang sama dan lebih
tinggi satu tingkat
Semester
Gasal
2 Agustus 3 Sistem
Periodik
Unsur
Diberikan pembahasan untuk
konsep yang belum dikuasai
siswa kemudian siswa
diminta mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran
yang sama dan lebih
tinggi satu tingkat
3 Oktober 1 Ikatan
Kimia
Diberikan pembahasan untuk
konsep yang belum dikuasai
siswa kemudian siswa
diminta mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran
yang sama dan lebih
tinggi satu tingkat
4 Oktober 4 Tata
Nama &
Persamaa
n reaksi
Diberikan pembahasan untuk
konsep yang belum dikuasai
siswa kemudian siswa
diminta mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran
yang sama dan lebih
tinggi satu tingkat
5 November 2 Hukum
Lavoisier,
Proust,
Dalton, Gy
Lussac,
Avogadro
Diberikan latihan soal untuk
mempermudah pemahaman,
kemudian diberikan soal
dengan tingkat kesukaran
yang sama
Diberikan latihan soal
untuk mempermudah
pemahaman,
kemudian diberikan
soal dengan tingkat
kesukaran yang sama
5 November 3 Perhitung
an Kimia
Diberikan latihan soal untuk
mempermudah pemahaman,
kemudian diberikan soal
dengan tingkat kesukaran
yang sama
Diberikan latihan soal
untuk mempermudah
pemahaman,
kemudian diberikan
soal dengan tingkat
kesukaran yang sama
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran Kimia
Kepala Sekolah
..................................... .................................
NIP. NIP. 
PROGRAM REMIDIAL & PENGAYAAN
KELAS X
TAHUN AJARAN 2011/  2012
NO BULAN MINGGUKE- KONSEP
RANCANGAN PELAKSANAAN KETR
REMIDI PENGAYAAN
1 Juli 4 Struktur
Atom
Diberikan pembahasan
untuk konsep yang belum
dikuasai siswa kemudian
siswa diminta
mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi
satu tingkat
Semester
Gasal
2 Agustus 3 Sistem
Periodik
Unsur
Diberikan pembahasan
untuk konsep yang belum
dikuasai siswa kemudian
siswa diminta
mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi
satu tingkat
3 Oktober 1 Ikatan
Kimia
Diberikan pembahasan
untuk konsep yang belum
dikuasai siswa kemudian
siswa diminta
mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi
satu tingkat
4 Oktober 4 Tata
Nama &
Persamaa
n reaksi
Diberikan pembahasan
untuk konsep yang belum
dikuasai siswa kemudian
siswa diminta
mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi
satu tingkat
5 November 2 Hukum
Lavoisier,
Proust,
Dalton, Gy
Lussac,
Avogadro
Diberikan latihan soal
untuk mempermudah
pemahaman, kemudian
diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama
Diberikan latihan soal
untuk mempermudah
pemahaman, kemudian
diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama
5 November 3 Perhitung
an Kimia
Diberikan latihan soal
untuk mempermudah
pemahaman, kemudian
diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama
Diberikan latihan soal
untuk mempermudah
pemahaman, kemudian
diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama
PROGRAM REMIDIAL & PENGAYAAN
KELAS X
TAHUN AJARAN 2011/  2012
NO BULAN MINGGUKE- KONSEP
RANCANGAN PELAKSANAAN KETR
REMIDI PENGAYAAN
6 Februari 3 Ellektrolit/
non
elektrolit &
Redoks
Diberikan pembahasan
untuk konsep yang belum
dikuasai siswa kemudian
siswa diminta
mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang
sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi
satu tingkat
Semester
Genap
7 Mei 1 Alkana,
Alkena,
Alkuna
Diberikan pembahasan
untuk konsep yang belum
dikuasai siswa kemudian
siswa diminta
mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang
sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi
satu tingkat
8 Mei 4 Minyak
Bumi
Diminta mencari literatur
dari berbagai sumber
Diminta mencari
literatur dari berbagai
sumber
Mengetahui, Sewon, Juli 2011
Kepala Sekolah Guru Mapel Kimia
Drs. Sartono, M.Pd Esthi Wikan Nastri, S.Pd
NIP. 19570121 198703 1 005 NIP. 19740305 200012  006
DEAFTAR NILAI KELAS XII IPA 1
SMA N 1 SEWON
Jalan Parangtritis km. 5 Bangunharjo Sewon Bantul
No Nama Portofolio Tugas nilai ulangannilai akhir
1 achmad gustian nugroho 10 50 80
2 adinda arum maryati 17 85 50
3 ainaya alfatihah ﬁkrul haq 18 90 80
4 alana arrum masyitoh 16 80 75
5 anggi sasmita ristivani 14 70 65
6 annisa trilusiani 16 80 60
7 aura latifa 16 80 90
8 aurellia rahaqia putri 16 80 85
9 ayu setya murdaniongsih 20 100 80
10 azizah octavia 17 85 75
11 bintang parikesit 10 50 70
12 cindy alifﬁa zulfa 13 65 60
13 clarisa nadia putri farika 18 90 70
14 dwi apriliana 13 65 70
15 farhan zaidan alfajri 17 85 90
16 farkhan yusuf permana 15 75 75
17 ghozali abdul; haris 17 85 80
18 helnioa della riknanda waraningtyas 15 75 85
19 intan nurmalasari 17 85 85
20 ivan nugroho 18 90 85
21 khalesa okfasya zudiake 18 90 65
22 kresnomurti pramudyanto 12 60 90
23 laila luthﬁana 16 80 65
24 lintang adelya 14 70 0
25 mayasri mangesti widayanti k 17 85 50
26 milenia devi kusuma 18 90 95
27 mira puspita 17 85 95
28 mutya lalita santasyacitta 16 80 70
29 nabila zahroo sultona 17 85 55
30 nadfa syifa syarif 16 80 90
31 naﬁsa muﬁdatus sholihah 20 100 90
32 nida nur irfani 16 80 85
33 romadhon ﬁkir akbar 16 80 80
2
10
15
DAFTAR NILAI KELAS XII MIPA 2
SMAN 1 SEWON
jalan Parangtritis km 5 Bnagunharjo Sewon Bantul
no nama 0 nilai Portofolio nilai ulangan
1 aditya restu ari pratama 9 60 90
2 anisa nur aini 11 73 85
3 annida rifka larsatuti 12 80 75
4 annisa ﬁtri nurlaila 12 80 90
5 arina tri septianti 10 67 85
6 asty ari wijayanti 10 67 90
7 atikatul azzah 11 73 80
8 dhea faulina khoﬁfah 10 67 85
9 dila ulistya 12 80 85
10 dita nur widya 9 60 90
11 elen novita 8 53 90
12 endang rukmi endarwati 10 67 90
13 erika ayu shalshabela 10 67 80
14 harjuno 10 67 85
15 hasnaa oktaviana dewi 10 67 80
16 heni rahmawati 10 67 90
17 idham ichsanul ircham 10 67 85
18 isna nur fadhila 12 80 90
19 issam shyahdurin ikhsan 8 53 80
20 muh rizqun bivandi budiman 11 73 90
21 muhammad 'ammar zulhaji 12 80 80
22 muhammad rokhiqil mahtum 11 73 90
23 muhammad waﬁ 11 73 95
24 nila nadya rahma 9 60 80
25 nur fanny pratiwi 15 100 95
26 nurul nisa madani 10 67 80
27 nuzuul rizky ramadhani 10 67 85
28 octavianto dwi nugroho 11 73 90
29 salsabilah addysa putri 11 73 75
30 yogma putra 10 67 80
daftar nilai kelas XII MIPA 5
SMAN N 1 SEWON
jlan parangtritis km 5 bangunharjo sewon bantul
no nama nilai portofolio nilai ulangan
1 adriansyah andra kusuma 0 60
2 alﬁanita atiq junaelis 8 53 75
3 aliﬁa asmara devi purnama sari 0 75
4 angesti brilian putri 0 70
5 azizah nur mualiffah 15 100 70
6 dhani meilindra suwarni 0 85
7 dimas arwansyah putra 11 73 70
8 fadel muhammad alﬁan hidayat 8 53 70
9 hamdi awan faruqi 13 87 85
10 heptarina setyawati 0 80
11 kharismawati 12 80 85
12 kukuh wardana 3 20 60
13 mila pratiki ﬁtri 0 0 75
14 naﬁdiah dwi puspitrasari 9 60 75
15 nur anisa 0 70
16 piko sustrong jayabanda 10 67 75
17 putri ayu nabilla 10 67 70
18 r.a syarifah nur annisa a.s 12 80 65
19 rahil qoning 15 100 70
20 runenti 7 47 60
21 shinta alﬁana 10 67 70
22 sholekhah tifani 0 75
23 wahyu putri andhini 15 100 50
daftar nilai kelas xii ips 2
SMA N 1 SEWON
jalan Parangtritis km 5 Bangunharjo Sewon Bantul
no nama nilai tugas nilai akhir
1 ade mugen sempana 100 80
2 angellia annake setiawan 80 75
3 anggita subekti 100 90
4 annisa nanda pradani 100 80
5 cahayani lestari 90 85
6 choni dwi nurita 90 75
7 deden luthﬁanto 75
8 diaz arum sari 90 70
9 ema kumalasari 100 85
10 fransiska deliphia sunarya 98 70
11 laily novrisa kurnia putri 100
12 mariska santi 100 70
13 millenia syamsiani 100 90
14 muhammad alvin ulya ﬁddine
15 nadia nida usholikah 100 80
16 ragil nurhidayatun 100 75
17 rahmadi adam purwoko 55
18 shinta agis setyani 100 75
19 syaiful mujib 85 50
20 tauﬁk wahyu hidayat 100 80
21 deﬁ septiarema 100 75
daftar nilai kelas XII IPS 3
SMA N 1 Sewon
no nama nilai tugas nilai ulangan
1 ahmad sa'ad 90 55
2 akhsan nur rahmanto 83 60
3 anwar muhammad akbar 85 0
4 artha cahyasari 100 75
5 daru kartika rahmawati 88 0
6 dewa kusuma burdiansyah 96 75
7 dheka carangga putra 0 75
8 dian kusumaningrum 85 70
9 elina indri astuti 95 75
10 elvina ika ﬁtriana 0 0
11 eni tri wahyuni 95 80
12 fachry ali 95 75
13 farhan yudananto 0 75
14 galih rezha mayangsari 91 80
15 khasnan fatkhiyatul ﬁkri 0 75
16 miftahusifa sausan aza a. 85 75
17 miftahul munir alkarim 100 75
18 novi noviantari 95 60
19 okka bagus subekti 0 75
20 rico choirul azhar 0 75
21 salma ardiani almasah 91 75
22 shintia agatha 100 80
daftar nilai kelas XII IPS 4
SMAN 1 Sewon
jalan parangtritis km 5 bangunharjo serwon bantul
no nama nilai tugas nilai ujian
1 afnan syahni artha 100 80
2 akbar pratama aji k 85 75
3 aly achmad husain 100 70
4 andika nanda putra 0 0
5 angga rizki sabdana p 0 80
6 arda rakasiwi 80 80
7 bastian wahyu nugroho 0 0
8 boby prabowo 85 75
9 cornelytta putri wulandari 100 75
10 donio dewanata 100 80
11 dwi patgawati 100 65
12 galit biwara gana 0 80
13 hamdan giri wicaksana 85 80
14 intan puspitasari 85 70
15 lanang damar samodro 80 75
16 luthﬁ fattah deliansyah 90 75
17 luthﬁ nanda yudanta 100 85
18 muhammad bima arsyanto 0 0
19 one abiyoba maghreza 90 80
20 putra rizki 100 90
21 ronan rizky pratama 95 80
22 rui agusta ﬁgo 0 0
23 saka novendra 100 0
24 sintya dwi nur azizah 100 0
25 vidna dea permana 90 65
26 vitria dwi rahayu 100 80
27 wahyu bani saefulloh 95 75
